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í í l P R Í S I O N E S 
U F I E S T A D E L T R A B A J O E N E S P A Ñ A 
D E NUESTRA REDACCION E N MADRID 
La Asociación de la Prensa, 
dentro de muy poco será una rea-
lidad magnífica y no algo fantas-
eo sin existencia o con existen-
cia miserable. 
Los periodistas han caído en la 
cuenta. ¡ al fin I , de que la caridad 
bien entendida debe comenzar por 
uno mismo. 
Los periódicos son parte im-
portantísima de todas las obras 
piadosas y culturales que crista-
1 ^ en nuestra sociedad. 
Sin embargo, los periodista? 
que ponen su pluma al servicio de 
todas las nobles empresas ajenas, 
K0 la habían puesto ahora a su 
propio servicio o por desidia o por 
falta de una inteligencia mutua. 
En todas partes del mundo la 
Asociación de la Prensa constitu-
ye una cosa muy seria y muy res-
petable. 
Cuba, que forma parte del mun-
do, aunque a veces nos parezca 
que vivimos en otro planeta, debe 
gozar de los beneficios de una 
Asociación de la Prensa poderosa 
v venerable, y por ambas causan 
temida. 
Ponemos la oración por pasiva, 
porque entendemos que una socie-
dad bien organizada recibe más 
beneficio de una prensa bien or-
ganizada que los que ésta puede 
recabar de la sociedad. 
Hoy los periódicos no encuen-
tran sanción de ninguna especie 
para sus actos punibles, y, por lo 
tanto, cualquiera puede hacer un 
periódico y deshonrar la profe-
sión. 
Atados de manos los tribunales 
ante la inmunidad del congresista 
que se hace responsable de los 
artículos injuriosos, el nombre de 
jla prensa puede impunemente 
arrastrarlo por el fango cualquie-
ra que tenga la suficiente poca ver-
güenza de arrostrar los dictador 
de la opinión pública sin son-
rojarse. 
Los beneficios que traerá la 
Asociación de la Prensa revivida a 
los periodistas y a los periódicos 
en particular y a las buenas cos-
tumbres y a la República en ge-
neral, serán incalculables, y no es 
éste el lugar más a propósito pa-
ra detallarlos. 
Por lo pronto, el periodista va 
a tener casa. Eso, que parece no 
tener importancia, es de una trans-
cendencia enorme. No piensa ni se 
conduce lo mismo el que no tiene 
casa que el que la tiene. 
Sobre esto sería inútil discutir. 
El periodista va a tener un có-
'digo. Un código que se dará él a 
sí mismo; y no es lo mismo el 
hombre sujeto a algo que el que 
no reconoce ley humana ni divi-
na. Sobre esto, sería, también, 
I inútil discutir. 
El periodista tenej^á un refugio 
en su ho a de dolor y un lugar de 
expansión en su hora de alegría. 
Ya diremos, más despacio, lo 
que será la Asociación de la Pren-
sa dentro de muy poco. 
La Asociación ilustre que fun-
dara un grupo de entusiastas hace 
i veinte años, y que no ha dejado 
¡de ser ilustre a pesar de la po-
breza en que cayó por culpa de 
¡sus hijos, porque supo llevarla en 
todos los momentos con la digm-
| dad de un hidalgo venido a menos. 
Pocas reces hemos sentido m a 
t i roc ión tan honda. Desde loa Ú T I -
, riios^ miradores del "Casino de M i -
i d r l d " vimos desfilar, durante custro 
; horas, una compacta muchedumbro 
de obreros, bien ataviades éstos, pul-
cramente vestidos; y portadores, i i 
¡ trecho en trecho, de unas rojas l̂ an 
deras y de unoo estandartes fur i l a -
mente encarnados. 
'sendero Igual. » 
Y Madrid le dió el t r iunfo al P i r - ' 
tldo Socialista, 
Las huestes proletarias festejaron 
pues durante el primero de Mayo una 
dcble fiesta del Trabajo. La f j r ^ - , 
vldad clásica, t ípica. 
E l pueblo de Madrid—al votar esa 
candidatura socialista—se ha m a n í - ! 
festado, claro está , decldldame-i^o 
AcolalIstaA, al frente de la mAn<fe°-
taclón, asi lo dijeron en «endos é'.s-
curaos, pronunciados al pie de ?a 
estatua de Colón, en el Paseo de la 
Castellana, casi casi cabe loe mismas 
muros del Palacio de la Presidtncia 
del Consejo de Ministros. 
Esos mismos diputados le hW')-
1*01 entrega al señor García Prielo— 
en la propia m a ñ a n a v al disolver.w l \ 
G L O S A S 
EN LA SOBREMESA DE LOY, BRINDIS 
"Hace apenas dos semanas el tiem-
po que tardan las buenas nuevas en 
llegarnos de ultramar—, celebróse en ; 
Madrid un acto íntimo con el cual • 
guarda éste una curiosa semejanza. 
Tratábase de un almuerzo-homena-
je al pintor, mitad cubano, mitad es-
pañol, Mariano "Miguel. El lugar: j u n -
to al palacio de exposiciones artíti-
cas que llaman precisamente el Pala-
cete de Cristal; bajo las frondas 
amenas de ese Retiro madrileño que 
usted, Loy ha sabido glosar con ine-
fable exquisitez. 
Y en esa ocasión, hablando de so-
bremesa el eminente crítico José Fran-
cés, dijo de cómo el silencio es la 
más honda expresión de amor, de 
unidad y simpatía para estos momen-
tos fraternales -, y evocó aquella fa- j 
mosa entrevista de EmeVson y Catíyle, i 
al encontrarse y conocerse ambos en 
Concord, tras un largo comercio epis-
tolar. 
El filósifo escocés y el filósofo 
yanqui se veían por primera vez. Es-
brecháronse las manos quedamente, : 
encendieron sendas pipas y callaron 
largo rato, junto al fuego. 
fin y a la postre con ellos comulga-
mos en la vida—aún en la vida más 
noble? De lo que hay que huir es de 
las agregaciones abstractas, donde to-
do se fía a la comunión ideal, al frac, 
al discurso y al himno. 
Y así, por ser más humanos, por 
ser más completos, tributamos hoy este 
elogio gastro-ideal al través de los 
sentidos. ¡Por ellos nos conquistó Ra-
món Loy! Decimos que sus paisajes 
son jugosos y suculentos y con só-
lo pensar en ellos, la vista es como 
un paladar deleitado: se nos hace 
agua la retina. 
L a manifestación obrera atraviesa ordenadamente la Puerta del Sol, camino de la calle de Alcalá. 
A l frente de estos cuarenta y -jne-
vo mi l manifestantes iban los Bvr-
teiros y los IgJesias. . . ¡ Iban los S-'is 
diputados socialistas que salKrou 
triunfantes, por Madrid, en laa re-
cientes elecciones de diputado?. 
Los "comicios" aquí , han tenido 
un firme color anti-gubernamental. . 
En Bilbao, por ejemplo, logró ol 
tr iunfo—sin oposición—el señor In -
dalecio Prieto, que h i sido procesidp 
por acusaciones lanzadas contra R. t í . 
e; Rey Alfonso X I I I desde la cá ted ra 
del Ateneo. 
Valencia y Barcelona siguleroa nn 
partidario de una depuración en las 
venideras Cortes, de todas las res-
ponsabilidades. Las de carác te r m i -
li tar ¡bien se vienen expurgando! E l 
Consejo Supremo de Guerra y Mar i -
na hace justicia estricta y falla c-on 
celeridad y con rectitud, sin que u.er-
men el r igor de sus laudos ni el 
tifecto, ni el compadrazgo ni simúle-
la 1U piedad. 
A las Cortes le toca ahora hablar, 
civilmente. 
Este es en síntesis el espír i tu que 
ha animado a los obreros manifestan-
tes del V de mayo. Los diputartja 
mani fes tac ión—de un m e m o r á n d u m 
del Partido Socialista donde se pre-
cisan esas aspiraciones de laa ülrci-
pl inadaé colectividades obreras. 
Estas desfilaron en orden. 
Los manifestantes a veces raAta-
ban; a veces marchabah en silencio, 
i Entonaron a coro Ja " In ternaclonaf . 
el "Himno del Soviet" y l a "Matse-
Uesa" . . . 
Pero con sus broncos gritos ernn 
menos grandes, menos imponentes 
que con su silencio. 
JJ, FRAÜ MARSAL. 
Madrid, mayo 1923. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
O D X X I V 
L A U L T I M A P R B P O S I C I O N D E A L E M A N I A 
P A R A E L P A G O D E R E P A R A C I O N E S 
Era sabido que el día 7 del co- por los aliados las proposiciones que 
(Por E v a CANSE*) 
rriente, Jueves, se iba a enviar la 
NoLa alemana a cada una de las 
naciones aliadas y a los Estados 
Vnidos. Previamente el Presidente 
del Consejo de Ministros de Fran-
cia, Poincaré, acompañado del Ge-
neral Degoutte salló de- Pa r í s el 
miércoles 6 del corriente, para en-
trevistarse en Bruselas con el P r l -
Alemanla había mandado el dos de 
Mayo y las que pudiera mandar aho-
ra; así es que en general se estima 
que no ha sido inút i l la conferen-
cia franco-belga en Bruselas. 
Se suponía que era muy posible 
que el Canciller Cuno, al saber que 
la condición previa para, examinar 
su proposición cualquiera que ella 
D E L P R O B L E M A L ñ V E R D A D G R U J E 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
nver Ministro Theunis y el Ministro ! fuese, era de cesar en la oposición 
Estado, Jaspar. Se examinó cui-
íadoeamente en esa reunión cuáles 
habían de ser las bases de una Inte-
ligencia con Alemania respecto a ese 
Pago de Reparaciones. 
Mucho se ha dicho de que la pro-
Posición alemana iba a ser más 
a la ocupación francesa en el Ruhr, 
se negar ía a enviar su proposición 
de los pagos a los diversos países 
aliados; pero no ha sido así, porque 
el Jueves 7. en efecto el Canciller 
Cuno fué obligado por los partidos 
extremos del Relchstag a enviar la 
más crecida en la oferta de metál l- ¡ Nota que luego vamos a examinar 
«o que la que se hizo el día 2 de Después de esa reunión de Poin-
^ayo y que fué rechazada, como se , caró y el General Degoutte con los 
recordará, hasta por los Ingleses, di- j belgas, se reun ió en el mismo edi-
f'endo estos que no era suficiente la j fíelo del Ministerio do Estado de 
f'fi'a. que llegaba como es sabido a Í Bruselas, el "Consejo de Admlnistra-
W-OOO millones de marcos pagade- | clón del Ruhr", en donde se estable-








por anualidades de 2.000 mil lo-
'w de marcos. 
Después de una discusión entre 
gobiernos de Francia y de Bél-
en Bruselas, aun sin haber co-
Ido el texto de la proposición del 
sV*nciner Cuno, que se publicó un 
después, se convino en exigir co-
condlclón previa para oír cual-
!r proposición de pago, cosa que 
nién nos han dicho ya los tele-
frnias, que cesase por completo la 
clón de Alemania a la ocupa-
del Ruhr por los franceses y 
y que una ves apaciguados 
'•^ ánimos, entonces no había 
nveniente en oir las proposiclo-
Alemania en unión de In -
irra y de I ta l ia , 
rece que la proposición de su-
ÚD previa de Alemania en el 
r- Partió de Bélgica, según ase-
| e l "New York Times" del día 
^ corriente. Po inca ré consint ió 
después de ese pacto de pre-
. misión ^e Alemania a la ocu-
n 'ranco belga, se examinasen 
ciosos resultados que se es tán obte-
niendo en ese distrito minero. So di-
jo que los 50.000 alemanes que usan 
(Pasa a la página QUINTA) 
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E l P R O Y E C T O D E L I M P U E S -
To DEL OCHO P O R C I E N T O 
í l 
^nadn1"076^0 aprobado ayer por el j 
lo, Co,' 6obre exención dv «ago a 1 
Por r w 0 9 • ^ im-puesto bu ocho 
Artf ' : 
>r«cmnUi0 I : El lncíso tercero del 
y unn 5Urí^ de la L«>' de t reln-
tos dj °0 áet W i o de mi l noveclen- I 
,ey d* «PÍL ^ modificado por l a ; 
«entos !ro de iu l io de mi l nove- i 
^ *«U manera* entendrá redactado 
. bercero* v i 
•Edades v*» impuesto sobre ao-í 
^ntoe , ' : ! n , M n i t " n ú m e r o cu«t ro-
mi l nove-
!SOciacione. .ex*enalvo a todas las , 
du"trlalea „ derecho común, i n - I 
0 que se or» rcantlles- organizadas 
i í ^ ^ o . par^f11 en C u b a y en Cl ,Ddu8tria fabni J a exPlotación de la 
0 un l m - i e l azúcar, constltu-
lmPuesto «obre las uti l lda-íend 
Pasa 
a 14 Pág. QUINTA 
"Todos los medios son buenos 
para conseguir el f i n " . 
Este es el lema de todos 
lo que se lanzan aquí 
a la carrera. . . política, 
de muy triste porvenir, 
mas de estupendo presente. 
por que cualquier zascandil 
redomado se hace rico 
en cuanto llega a subir 
unos cuantos escalones 
haciendo curvas. E l quid 
es meterse de patriota. 
que la patria es maniqu í 
a quien visten de mil modo^ 
v explotan de modos rail. 
¿Hay Sanidad, Obras Públicas , 
Escuelas? ¿Se puede i r 
seguro a cualquier parte 
de no pescar por al l i 
tifus, viruelas, malarias 
y chinches? Por que al decir 
de los que lo saben todo, 
la Sanidad sirve aquí 
para que inspectores nulos 
metan siempre la nariz 
donde no deben meterla 
y ordenen obras, que al f in 
no hacen falta. ¿Higiene y agua? 
Dios las dé. Pero eso. sí, 
lu?o y garages no faltan 
v eso es lo esencial. 
Feliz. 
por otra parte, el que viaja 
en automóvil de aquí 
a San José de. las Lajas, 
por ejemplo, sin sufr ir 
cien aver ías y acaso 
la fractura de un cuadril . 
¡Qué carreterasl 
;La escuela. . . . 
Bueno ¿para qué seguir? 
SI los hombres de alto fuste 
tienen sus rosas a s í : 
los otros, los del arroyo. . . 
¡Ayúdeme usté a sentir! 
C. 
K A D Ü R H A M A R E S T A P R E -
SO E N M E L I L L A 
i o s telegramas de ayer no nos di-
cen nada respecto de Tizzl Azza. y 
por desgracia, mientras no se dis-
ponga una operación de mñs vuelos, 
es de temer que haya pérd idas en las 
tropas españolas cuando te envíe el 
nuevo convoy, por gloriosa que sea 
en defensa. 
La repat r iac ión se está verificando 
eii cnanto al reemplazo de 1920. El 
Comandante General de Ceuta part l -
cip;'» que en el vapor B?uceló. salie-
ron numerosos repatriados de Ara 
gón, 554; Badajoz, 151; San Quln-
t í r 377 y de ametralladoras de A l -
fonso X I I y de Estrella, 63. Con es-
te motivo se asegura que carecen de 
fundamento las noticias esparcidas 
acerca de que los Comandantes Gene-
rales de Ceuta y de Me'i l la se ha-
yan sentido molestos por el criterio 
que ha prevalecido en riat-erla de 
repat r iac ión trayendo en nrimer tér -
mino a los so'dados del reemolazo 
de 1920. E l Ministro, para llevarla 
a c.ibo, consultó el parecer de lo? 
Comandantes Generales V hubo con-
íonu ldad completa entr? e^os dor. Ge-
¡nerales . el Alto Comisarlo y el Go-
bierno. 
E' dia 13 de Mayo Ingresó en la 
cárcel de Restrogordo. en Melisa, el 
.antiguo Jefe de la káb i la de Beni 
Said. Kadur Hamar a qii!en días pa-
, f.adi>s sorprendieron unos moros aml-
igos pronunciando un discirso contra 
¡España en el zoco de Euermana. Ei 
i mo t i l o de esa deserción de Kadur 
Hamar, parece que es ol haber des-
truido los moros su vivienda de Beni 
|Said por haberse pasado al servicio 
i de E s p a ñ a ; ha rá dos meses que Ka-
dur Hamar estuvo en Madrid y se 
! le a tacó mucho por la prensa por su-
. ponerle que no era leal ni Mncero en 
I las manifestaciones de car iño con 
Ique se expresaba respecto a Esnaña . 
Por el momento hay una racha de 
p r e g ó n en Beni Urriaguel y en ' í uez -
! naya contra los que han t-enido sim-
¡ patios por E s p a ñ a ; as í vor ejemplo 
el jefe de la Kábi la de Gueznaya, Bel 
¡Krw, ha sido hecho prisionero por 
¡a lgunos moros del séqui to de Ahd-el-
• K r i n : , y se afirmaba que Hamar A m i -
1 do ?e hallaba dispuesto a concertar 
j la ou-z con el jefe de los benlurrla-
1 gueies. 
Y cruje sin que la muevan ni 1?( 
' "^ucn; cruje porque la verdad es el 
supremo desquite con quj el cielo 
pi>mia a los atacados sin razón ni 
motivo, por quienes egoístas, envidio-
sos o Interesados en que perduren 
los engaños, se Interponen entre la 
h i y las tinieblas entre la purea;» 
i las Indignidades. 
En Madrid ha crujido un ar t ícu lo 
qu-: no fué cablegrafiado a esta par-
í . de América y no se por qué ; rec-
tificaremos, no quiero decir por quó 
ti:es a mí experiencia pn o^tas cosa-
de América y España no se puerto 
ocultar una cosa tan clara. E l ar-
ncalo que ha crujido, haciendo cru 
JÍC a los que no quer ían creer cier-
tas cosas, ha visto la luz pn " E l Sol" 
y ;o ha escrito el señor Urgol t l . ¿Sa-
bes lector, quién os el señor Urgoi 
U? Alguno de los que me leen, lo 
saben cierfamente, pero no todos y 
voy a exponer a és tos de quien se 
Líala, para que puedan dar a las 
palabras del señor Urgol t l toda la 
importancia que tienen. 
El señor Urgol t l es un Ingenler, 
Vur-.co, de sensatez y aplomo en su; 
arios; y aunque " E l Sol" al?unaa 
rcuxs contradiga los antecedentes po 
lAicos y filosóficos del señor Urgoltj . 
tsre caballero, es Gerente del leído 
vibrio madr i l eño , al cual so atempe 
la pol í t icamente , pero sin perder la 
suriedad de su carácter , n i l t bondad 
de sus reconocidas virtudes, ni la^ 
excelentes condiciones de su educa-
c:¿ii tradlcionalmente vascongada, Iti 
cual quiere decir, modesta y hono-
rable. 
E l señor Urgol t l es monárquico, 
por tanto sus declaraciones no pue-
den ser sospechosas de mermar glo-
ria y placeres a Don Alfonso X I I I . 
E l señor Gerente de " E l Sol" ha 
hecho un viaje al Plata, a la Argen-
tina más bien puede decirse, ya que 
el estado y extensión de esta Repú-
blica, abarca en sí la a t racc ión pr in-
cipal de aquellas reglones sudameri-
canas. 
E L P R O C E S O 
D E L O S T R E C E 
También aquí, amigos míos, quisié-
ramos evadir los discursos y loa brin-
dis; quisiéramos dejar que el silen-
cio expresase esta coordinación de 
simpatías; que tendiese su puente in-
visible entre los corazones; que los 
rodease de esa atmósfera tibia y tré-
mula, en que no penetran la frase 
efímera y el concepto «iempre falaz 
malgrando, como una escarcha, la 
blanca floración de las idealidades ín-
timas. 
Quisiéramos callar y no es posible, 
porque ese mismo Emerson—si no re-
cuerdo mal— fué quien enseñó que 
era un crimen callar cuando impera-
ba la necesidad de decir; porque en 
esta brega constante, en que anda-
mos, queriendo ahuyentar la bestia 
negra, del desaliento y el pretexto del 
no haber estímulos, ha de aprovechar-
se casi estentóreamente cada oportu-
nidad de evangelizar para la belleza 
y para las demás aficiones ahogadas 
del espíritu; porque ha de proclamar-
se siempre nuestra responsabilidad so-
lidaria en esto de crear ambiente, ya 
que el ambiente depende de noso-
tros mismos, y se fomeftta en actos d« 
fe, de esperanza y de amor, como 
el que en este mediodía nos reúne. 
Sí ; hay que hablar y escribir mu-
cho de arte, señores, aún cuando al 
hablar sufra la oratoria y al escri-
bir, la paciencia. En ciertas causas, 
es honroso dar la lata. 
At>d-ei- Malek en Melll la, 
Abd-el-Malek que. como es sabido 
es un Jefe de los moros hostiles a 
Francia, ha estado en Meli l la a me-
diados de Mayo, y se ha entrevista-
do con Hamar Amido, jefe de la ká-
bila de Marnisa de la zona española 
I y parece que el objeto fué el obtener 
¡ que Hamar Amido se reconciliase 
con Abd el K r i m cuando empezase 
de nuevo una ofensiva de Abdel Ma-
lek en la zona francesa, contra Taz-
za. 
¡ Le llevaron a la República Argen-
' tina negocios comerciales atingentes 
con la Papelera Españo la y la pro-
pagación del " L i b r o " y por lo que 
al regreso dijo, se puede asegurar 
^ u e no han sido Infructuosos los es-
| ludios que se propuso hacer; estu-
idios que, a decir de Vi l la r Ponte, 
han hecho mella en muchos espiri-
| tus. 
I ¡Gracias a Dios que no le dicen al 
señor Urgol t l lo que me han dicho 
a mi por exponer LO MISMO. Cuando 
todavía yo estaba en Buenos Aires 
se habló de la venida del Rey a Amé-
• rica. M i carác ter atrabil iario, (por 
ser español ) "quer ía estorbas la fu-
: sión de las almas hispano america-
nas". ;Estorbar! ¡Es torbar , la que 
sin pretenderlo ni desearlo, fué nom-
brada soda de Honor en la "Ibero 
I Americana" apenas fundada esta 
Asociación, y de la "Colombina Onu-
bense" cuando todavía no se conta-
ban más damas en ella que S. A . la 
Infanta doña Isabel y la Duquesa An-
gela de Medlnacell de gra t í s imo re-
cuerdo? * 
JVital Aza me dijo una vez que 
era asturiana ingerta en america-
na; rompí lanzas sosteniendo polé-
micas en pro de Amér ica con algu-
nos que hablaban del Nuevo Mundo, 
Por razones de lógica palpable y 
aplastante rechazó el Juez de Ins-
trucción de la 3a. Sección Doctor 
García Sola la absurda petición del 
Fiscal Dr. Alfonso por la que se 
pre tendía que se incoara proceso 
por rebel lón contra los trece Jóve-
nes protestantes de la Academia 
de Ciencias. 
Ahora el Fiscal Dr. Uriaste soli-
cita la reforma del auto del Doctor 
García Sola con el siguiente escri-
to que comentaremos oportunamen-
te: 
A l Juzgado de Inst rucción de la 
Sección Primera: 
El Fiscal, en la cansa n ú m e r o 
330, de 1923, de la radicación de 
ese Jugado, dice: 
Que hac lendó uso del derecho 
que le concede los ar t ículos 216 y 
siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal , viene en tiempo y 
forma a establecer recurso de re-
forma contra el auto de procesa-
miento dictado en esta causa,, por 
el que han sido Incluidos en el pro-
cedimiento Rubén Mart ínez Vll le-
na, José R. García Pedrosa, Fran-
cisco Ichaso y Maclas, Calixto Ma-
só y Vázquez, Luis Gómez Wan-
güemer t , Alberto L á m a r Schweyer. 
José Mañas Robalo, Pr imi t ivo Cor-, 
dero Lelva, Juan Marínel lo VIdau 
rreta, José A. Fe rnández de Castro 
Abelllee, Jo sé Manuel Acosta Bello, 
Félix LIzaso González y José Zaca-
rías Taller y Duarte, inconforme co-
mo está este Ministerio solo en 
cuanto a la calificación hecha, de 
injurias, por el Juzgado de Instruc-
ción a quien se dirige este eescrlto. 
El problema legal que plantea el 
Ministerio Fiscal, no puede ser 
más concreto, sencillo y claro, aun-
que hasta ahora parece que no ha 
sido comprendido por el Sr. Juez. 
Nunca ha sostenido, ni podido 
sostener, ni ha indicado de la ma 
ñera más remota, que fuera una 
función de su cargo de Secretarlo 
que el Sr. Regüel feros pronunciara 
un discurso en una reun ión públi-
ca de ca rác t e r particular, no: el he-
cho que persigufe este Ministerio 
lo consigna como realizado el Sr. 
Juez en' sus resultados aunque de-
duzca luego en el primer Consi-
derando e r róneas consecuencias. 
La rfunción del cargo que se en-
cuentra dentro del círculo de sus 
facultades constitucionales como Se-
cretarlo del Despaho Presidencial, es 
la de refrendar les decretos Preslden-
f tales que el señor Regüiferos como 
Secretario de Justicia estime que pue-
de o debe refrendar, como, lo hizo con 
el Decreto sobre la compra del Con-
vento de Santa Clara; y lo que hlcie-
lon los procesados fué no tratar de 
que e l s e ñ o r Regüel feros no pro-
nunciara un discurso en la Academia, 
sino insultarlo en ese acto público. ' 
para que no refrendara decretos co-
mo el de que se trata, es decir, quo 
empleando el medio que habían acor-
dado de in t imidar al Sscretario del 
Despacho señor Regüelferos , in jur ián-
Ultimamente, con tanto homenaje-
banquete y banquete-homenaje como 
hemos tenido, se ha caído en el vul-
garismo crítico de menospreciar esta 
suerte de testimonios. Se dice que un 
banquete es mala ocasión de enalte-
cimiento; que si para reunir a los 
hombres en una demostración espiri-
tual es menester un buen menú; flaco 
debe ser el mérito agasajado. 
Yo pienso que lo flaco en estas ra-
zones suele ser la lógica, la sinceridad, 
el concepto de la realidad humana. 
Polvo somos; carne somos; y es al 
través de esta arcilla fibrosa como nos 
llega el alto credo y la rítmica sensa-
ción de los mejores. ¿Qué mucho que 
nos reunamos por los sentidos, si al 
¡La obra de Ramos Loyl 
No es menester puntualizarla una 
vez más. Ella misma ha patentizado 
su mérito en esa maravillosa exposi-
ción de Prado 44. (Prado 44. Lo re-
petimos enfáticamente, porque hay 
aún quienes no saben "dónde queda" 
la Asociación de Pintores y Esculto-
res"). Ella misma ha justificado las 
loas unánimes y este acto cordial. Mi 
entusiasmo, intrépido acaso, pero siem-
pre honrado, no vaciló en cifrar allí 
una "enorme esperanza". 
Al cabo de varios años de afanoso 
aprendizaje, en medios de más am-
plia inspiración y "docencia" artís-
tica, luego de habré copiado en todos 
los museos y robado la luz de mil 
horizontes, Loy vuelve a los lares, 
orondo de su bagaje, como antes cam-
po Hermoso y Argudín; y su obra se 
nos antoja a todos una revelación, 
una incipiencia de vasta potenciali-
dad. 
¿Por qué lo hemos singularizado a 
él para este homenaje? ¿Es que ol-
vidamos los méritos precedentes: los 
Manuel Vega y los Domingo Ramos 
primero, y estos otros Campo Hermo-
so y Argudín. "argonautas de tez que-
mada", como Loy, que también nos 
aportaron, para honra de su raza y 
de nuestra patria, un vellocino triun-
fal? 
No. Estos son actos de estímulo, 
nunca de preterición odiosa. Si he-
mos elegido a Loy, es porque lo ha-
llamos más desposeído, acaso, de la 
convicción triunfadora, a pesar de ser. 
quizás también, el más cercano a la 
floración definitiva. 
Sí es fuerza brindar, yo brindo por 
que nos venga pronto del pincel de 
Ramón Loy, la obra nacionalista, de 
interpretación territorial, de inspira-
ción cubana, en que tenemos, puestqs 
tantos anhelos. 
E l , que ya lo puede, vaya prepa-
rando su paleta para recoger, en vez 
de lejanos exotismos la realidad ver-
nácula de nuestro trópico. En vez de 
la romana campiña, del figón vasco 
y de la fisonomía norteña, cuaje en 
tus lienzos la inexplorada belleza de 
nuestro cayo de monte, agrio y solem-
ne; del bohío en que la tradición man-
tiene su vieja ejemplaridad; de la 
guajirada ingenua, con sus bravas cos-
tumbres, que los más no conocemos; 
del jipi de yarey, la pulcra guayabe-
ra, la yegüita lacia cuyas patas ta 
han enrojecido en la comunión cons-
tante con la tierra; de nuestro folk-lo-
re pictórico, en fin no más vibrante y 
cálido bajo el sol nuestro, que en 1c 
hondo de nuestra ánima toda espe-
ranza 1" 
Jorge MANACH 
6 R 0 N I 6 ñ S A M E R I C A N A S 
(Por Tancredo P I N O C H E T ) 
E H O M B R E Q U E NO H I Z O DAÑO A N A D I E 
Escribiendo desde Nueva York, co-t 
mo lo hace este cronista con regula-
ridad desde tiempo a t rá s , no sólo se 
ha ocupado de las cosas que ocurren 
en los Estados Unidos, sino de las 
que ocurren en el mundo entero. 
Nueva York es una buena ventana 
para mirar hacia todo el planeta. 
•Pero ¿por qué hablar sólo de las 
cosas que ocurren en la tierra? ¿por 
qué no escribir alguna vez alguna 
crónica acerca de lo que ocurre en 
el cielo? Sirva lo anterior de expli-
cación para la crónica de hoy, que 
se refiere a acontecimientos ocurri-
dos Allá Arr iba . 
Es el gran vest íbulo del cielo, don-
de se hace el escrutinio de las accio-
nes de los hombres. Es la Corte Su-
prema del Universo. Sólo llegan allí 
los que han sido considerados bue-
nos por tribunales anteriores, des-
pués de poner en un lado de la ba-
lanza sus acciones buenas y en el 
otro lado sus acciones malas. Llegó 
all í Peter Mlldman, con su informe 
en las menos: "Nunca hizo daño a 
nadie". E l juez le p r e g u n t ó : 
— ¿ N o vivió usted entre los hom-
bres? 
—Viví entre los hombres, contes-
tó Peter Mildman. 
—Hay mi l quinientos millones de 
hombres en la tierra. ¿Nunca hizo 
usted daño a ninguno de ellos? 
—Nunca. 
—•¿Nunca sint ió el deseo de hacer 
daño a alguno de ellos? 
•—Nunca. 
— ¿ N I con palabras ni con accio-
nes? 
— N I con palabras ni con acciones. 
— ¿ N u n c a sint ió usted Ira? 
—Nunca. • 
En los anales del cielo, durante 
M O N U M E N T O A L G E N E R A L 
J O S E M . G O M E Z 
ORGANIZACION D E L A VENTA D E 
L A FLOR EN TODA L A R E P U B L I -
CA.— PROGRAMA DE LOS ACTOS 
D E MAÑANA EN L A CIUDAD 
A l conmemorarse mañana el se-
gundo luctuoso aniversario de la 
muetre del Ilustre ex-Presldente de 
la República, Mayor General José 
Miguel Gómez, la Comisión que tie-
ne a su cargo recaudar fondos para 
erigirle una estatua digna de sus 
grandes merecimientos, ae di r ig i rá 
por segunda y ú l t i m a vez al pueblo, 
que recabando su concurso pecunia-
rio para completar la cantidad de 
$100.000.00 en que está presupues-
tado el monumento. 
E l car iño que los cubanos sent ían 
por el caudillo no se ha aminorado 
en el transcurso del tiempo, y por 
eso es de presumirse, que en el día 
de m a ñ a n a , se vean muy concurrldoe 
los mercados de flores, en toda la 
Repúbl ica . 
Sabemos de pueblos del In ter ior 
como Alto Songo, que desde el día 
6 del actual, ya se han recaudade 
más de trescientos pesos. 
En la Habana, además de la venta 
de la flor ha l l a rá el pueblo en lo? 
diversos mercados, postales con 1* 
ú l t ima fotografía del caudillo, y pas 
quines de los Impresos por la Cora 
pañía Lltográflca de la Habana, qu« 
ostentan el retrato del General G ó 
mes, envuelto en la bandera cubana 
En los marcados de flores, a l fren 
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í 
Pídeme opinión don Luis M. San-
teiro, acerca de un folleto "La Mu-
jer" , "La Cara", redactado por A l i -
cia del Valle y Alfonso de Cárdenas 
y editado por lo Compañía Nacional 
de Per fumer ía como anuncio de los 
excelentes productos—jabón, polvos, 
loción "Hiél de Vaca"—inventados 
por don Ramón Crusellas, que fué 
amigo mío. 
" E l Libro Hiél de Vaca", que as 
«1 verdadero t í tulo del folleto, des' 
de que me fué anunciado me inte-
r e só ; porque hace 40 años que día 
por día, exceptuando cuatro o cin-
co en que habré estado enfermo sin 
moverme del lecho, uso ese jabón, 
cuya historia me fué referida por el 
Inventor tal como se consigna en 
las páginas 10 y 11 ; no admito otro. 
Es un anuncio ameno, muy ame-
no; ilustrado, estimulador, salpica-
do de estrofas lindas y muy halaga-
dor para las damas a quienes espe-
cialmente se dirige. M i l veces me-
jor ha r án las n iñas cubanas, ami-
gas de la higiene, limpias y hones-
tas, repasando estas páginas , que 
leyendo novelones de dudosa mora-
lidad o empleando una hora de ocio 
en el cine, generalmente Irrespetuo-
so del candor de las damas y de la 
Inocencia. 
Entra por vías de luz, por cam-
pos de belleza, el anuncio indus-
t r i a l en mi pa ís ; así en las colum-
nas de los rotativos más leídos co-
mo en estos folletos y cartelones en 
los cuales pone el artista su lápiz y 
el literato las galas de su ingenio. 
Es un progreso plausible éste. 
Además, la Compañía Nacional de 
P e r f u m e r í a propaga un ar t ículo bue-
no y labora un producto nacional, 
y bajo este aspecto tiene mis sim-
pat ías porque yo no ceso de anhelar 
que nuestro pueblo se acostumbre-a 
preferir lo propio, a proteger lo que 
en casa se hace, a evitar la salida 
del dinero del país, invir t iéndolo 
en productos de la tierra o de la 
Industria local, con lo que v iv ' rán 
de su trabajo miles de componen-
tes de ese pueblo y la prosperidad 
general s e rá mayor. 
Protesto de que tomemos nues-
tro vino siendo agrio; pero si es tan 
dulce o más que el extranjero, ne-
cedad será no beberlo preferente-
mente. 
i como nada puede hacer nadie 
contra esto, suspendamos un tanto 
los anatemas contra las damas ame-
ricanas puesto que, bajando el azú-
car podremos viv i r mejor los que 
no somos colonos, ni siquiera em-
pleados de Ingenios. 
La Audiencia de Pinar del Río 
| condenó a un individuo a veinte 
años de reclusión por delito probado 
: de violación de una hija suya; inces-
j to asqueroso, atentado horrible. E l 
defensor, licenciado Dueñas, inter-
' puso recurso de casación. E l Su-
• premo dispone la libertad del reo— 
| según leo en "Correo E s p a ñ o l " — 
"por irregularidades cometidas por 
la Instrucción de la causa." 
¿Las irregularidades, cuestión de 
' forma seguramente, prueban hi ino 
| reacia del padre violador ü3 su hi-
la? ¿Ha Ido r>] Supremo i l fondo 
del asunto o h i casado por ijuebrau-
tamiento de *rrma? No I j sé. 
Lo que sé y aseguro es qpifl uues-
tro Tr ibunal Supremo, respi tabl i y 
todo, con^o pueda, soslaya slc-mprc? 
el fondo de ios cuestiones y- resuel-
ve con estricta sujeción a la lein-
del Código y a los prec^pto^ del 
Lnju ic iamient i . En muchas de sus 
resoluciones s". advierte el fallo or-
denancista, escrupuloso guardador 
de la forma. 
Nunca nuestro respetable altísi-
mo Tribunal será capaz de dictar 
un sentencia como la que no hace 
mucho tiempo dictó el Tribunal d'j 
España , reconociendo a una mujer 
que vivió concubinariamente con 
un hombre durante largos años el 
i derecho a la mitad de la herencia 
I como gananciales obtenidos con su 
concurso. Aquí, pues no era casi-
da legalmente, no habr ía heredado 
i parte de la fortuna qüe había ayu-
i dado a levantar. 
Hago estos comentarios norque 
¡ me horroriza la magnitud del deli-
to imputado y ese epílogo de poner 
j en libertad al condenado por la 
Audiencia de Pinar del Río. 
i E l Tribunal Supremo en todos los 
i países cultos es para eso otro: pa-
ra sentar jurisprudencia en casos 
! difíciles y pasar por encima de la 
letra para juzgar en el fondo de 
i las graves acusaciones. 
V E N T A P R O P A G A N D A 
Como en las grandes casas eu-
ropeas y americanas, hemos adop-
tado la venta propaganda de 
artículos vendidos al costo. Este 
novkimo sistema beneficia a to-
dos Ic-3 que no pneaen gastar 
mucho, porque obtienen artículos 
finos por el costo de los vulgares. 
De este modo o^ed sale compla-
cido y nosotros satisfechos de 
tener un cliente más. 
a n o A 
CSTVD 
El Presidente de la Asoeiación 
Fa rmacéu t i ca Nacional, señor Juan 
Alul ja , ha tenido la atención de In-
vitarme a la sesión solemne que se 
ce lebra rá el 15 en la Academia de 
Ciencias, en honor de los doctores 
Varona Suárez y Fe rnández Abren. 
Los invitados deberán concurrir 
con t raje de etiqueta o de dr i l blan-
co. Si no hubiera otras causas más 
poderosas, este requisito bas ta r ía 
para Impedir mi presencia: j amás 
he usado n i una ni otra Indumen-
taria. 
l>e todos modos, estimo como un 
favor la invitación y simpatizo con 
¡el merecido homenaje. 
"Heraldo Comercial" censura, co-
mo yo he hecho, el abuso que es 
aumentar los precios de todos los 
ar t ículos de diario consumo en cuan-
to nuestro azúcar obtiene algur.a 
mejora en el mercado extranjero. 
Porque eso nos afecta a cuantos no 
tenemos colonias ni centrales, que 
somos la Inmensa mayor ía del país, 
he dicho antes de ahora que no sé 
B ! nos convendr ía a los pobres que 
no nos pagaran a más de medio peso 
la arroba del dulce. 
Que en represalia los extranjeros 
aumentaran los precios de sus pro-
ductos de exportación, se compren-
de r í a ; pero es evidente que los más 
ide los a r t ícu los Indispensables para 
la vida cuestan lo mismo a los im-
portadores que les costaban hace 
dos meses. A medida que sube un 
centavo el azúcar sube todo, aún lo 
oue el país produce. Hov un pollue-
Jo que pese poco más de una libra 
cuesta un duro en el campo. La car-
ne, las viandas, el carbón, todo re-
cobra los precios de cuando las va-
cas gordas. 
¿Cómo protestar de que los bille-
tes, ar t ículo de lujo y vicio, sean 
explotados por la acaparación. sí el 
pan de los pobres encarece sin mo-
tivo? Lo que nuestro comercio dice: 
pues hay más dinero en Cuba es 
m á s fácil vender; aumentemos pre-
cios y ganancias; por un centavo 
más que cada familia nuestra gasta 
en azúcar , aumentemos cien, que 
hay quien pague. 
Ensalzan algunos colegas, como 
nuestro DIARIO, el acto do reunión 
de la Asociación de la prensa haba-
nera celebrado en nuestros salones 
el día 8. 
Reinó en él un espíri tu de cor-
dialidad, una hermosa confraterni-
dad, como debiera reinar siempre 
entre los miembros de una Insti tu-
ción educador^, cultufal . guiadora 
de las multitudes y preparadora de 
la conciencia nacional. Fué una se-
sión magnífica. 
" E l Comercio" como otros colegas 
se regociía de ello. "Existe verda-
dera solidaridad —dice— entre los 
que nos honramos ejerciendo la no-
ble, la apostólica labor del perio-
dismo." 
Como esta fiesta no concuerda 
I con lo que dije en reciente BATU-
! RRILLO al anunciarla, quedo pen-
i sando si en lo adelante ya no más 
ni un miembro de la Asociación 11a-
\ m a r á a otro afeminado, cobarde, 
despreciable, naturalmente sin ser 
sino hombre digno y periodista de-
! cente el injuriado. 
Y por mí. que la Asociación de 
la Prensa habanera se fortif ique, 
progrese y vele incesante por el pres-
tigio de la clase. Lo contrario es 
triste y es vergonzoso. 
Bater ías : Dubuc y McKee; E l l l s y 
Devine. 
O l í E 
Toronto 7 13 1 
Reading: 3 8 0 
Bater ías Reynolds y Vlccnt; Enz-
mann, Smallwood y Lynn . 
Buffalo-Baltlmore, l luvia. 
S O U T H E R N ASSOCIATXOXr 
C K E 
M e m p h i s . . . . 10 18 2 
Atlanta 8 10 1 
Bater ías : Daily, McGrew y Lapan; 
Tuero, Nlehauss y Millér. 
P R I M E R J U E G O 
C H E 
Nashville 1 5 1 
Mobile 7 1 2 1 
Bater ías : Kraf t y Haley; Long y 
Heving. 
S E G U N D O J U E G O 
(5 innlgs, por lluvia) 
C H E 
X.ishville 2 4 2 
Moblle 3 5 2 
Bater ías Davis y Haley; James y 
Hungling. • 
C H E 
Little Rock 3 8 1 
Blrmlngham 4 9 5 
(11 Innings) 
Bater ías Marberry y Smith; Drake y 
Roberlson. 
Desde hace muchos días " E l 
Triunfo"—colega que leo con gusto 
diariamente—viene combatiendo a 
la Sección de Impuestos, y en par-
ticular al Capitán Maza y Arredon-
do que ha instituido allí "un régi-
men prusiano". He leído que la re-
caudación baja considerablemente y 
que fué meior siempre bajo la di -
rección de Samper. 
Por su parte "Heraldo de Cuba", 
ha combatido sin piedad a Samper, 
ha dicho que bajo su dirección hubo 
grandes filtraciones, y recientemen-
te ha pretendido demostrar que la 
recaudación es excelente. 
Ambos colegas son anti-zayistas, 
liberales, partidarios de la honradez 
administrativa y confiados en la 
probidad y energ ía del Secretario 
de Hacienda. L u e g o . . . no compren-
do esta disparidad de criterio de los 
dos diarios liberales habaneros. 
J . N. ARAMBURU. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-S953.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos loa trabajos son garantizados. 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
Ind. 1» DIc. 
Impresiones del Mercado de 
V í v e r e s de Santiago de Cuba 
L A o c a s i ó n L A p i n t a n - E L B A S E B A L L E N L A S 
C A L V A G R A N D E S L I G A S 
A M E R I C A N A S S O C I A T I O H 
C H E 
L A COPA, el afamado establ^ci-! 
Uniente de Neptuno 15, tiene una 
sucursal en Industria 95, donde cons-1 
tantemente l iquida primorosas v;;ji-j 
Jlas de diferentes dibujos, nueves ŷ  Kansa City 1 3 o 
t l egan t í s imos ; y también loza blan-'Toledo 5 6 3 
ca corriente. Nada igual se ha visto. Baterías: tarter y McCarty; Glard y 
Copas lisas y labradas, con exquisi-' s»n*tb. 
to gusto. Hay juegos con sesenta Kl otro ivego suspendido por lluvia, 
piezas a veinticinco pesos úl t imo t i -
po. Pueden figurar, vajillas y coras, I N T E R N A T I O N A I . L S A O U E 
en la mesa más ar is tocrát ica . C H E 
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ESQUISITA PARA E l BAR3 Y E L PAfíUELO. 
De real : : LRICÜEFilA JOHNSON, Gbispo 36 sscc in» a Agilar. 
DE SANTIAGO DE CUBA 9 de Junio 
di; 1923. 
A Z U C A R . — L a semana ha sido 
f oja en opreaciones y hoy cierra el 
mercado americano con menos pre-
cios, pues mientras al principio se 
vc-ndio a 6. 3¡8 y pudo llegarse a ven-
der hasta 6.50 por haber comprado-
res, hoy no ofrecen pagar más que 
6.25 c i f . En nuestro mercado local 
se es tá venrllencTo ]a centr ífuga a 
$6.25; turbinado extra 7 .50; blanco 
F.ershey 8.50; refino Cuban Sugar a 
granel 9.00 y en fardos de 60|5 a 
9 . 5 0 . 
ARROZ—En abarrotamiento y la 
calma en la demanda, hace que haya 
in te rés por vender y se mantengan 
precios bajos. Hoy ?e ofrece Canilla 
viejo a 5.25; canilla nuevo 4 .20; 
semil a 4.15 y hoy un lote un tanto 
atrasado quo dar ían hasta a 3.75; 
valencia legít imo 6.00; tipo valencia 
5 .75 . 
OFERTAS ESPECIALES. — Las 
cotizarlones FÍguientes es tán sujetas 
.t previa venta o cambio del mercado: 
Aceite refino marca "DUC" en cajas 
c'c 4|20 a 20.00; caja 20¡4 $25.50; 
caja do 20|3 y medio $21 . 00 .y caja 
de 1012 $24.00. Aceite español co-
rriento 4,20 a $15 50; caja de 20|4 
$15 .75 . 
Tocino lomos $13.25; barrigas 
primora 20'25 a $14.75; barrigas es-
pecial 14.25; bf.rrigas berraco 13.75. 
Carburo piedra p grano a 6.10; Pe-
tróleo 3.35- Gasolina 5.10; j abón 
fr i tante " R I O " el mejor para todos 
los usos, caja de 32 barras a $7.25; 
Chorizos Alcázar a $49.00 quintal ; 
Sn chichis Oxford estilo butifarras, 
cajf ce 24 latas a 8.00 caja; Salchi-
chas .^aja 48|4 a 3 .65 . 
PAPAS Y BACALAO:—Hoy debe 
de Hogar el vapor de Halifax con car-
gamentos de ambos a r t í cu lo s . La pa-
p.i c? posible que no valga a más de 
$6.(i0 y con orden, en mano puede 
que menos E l bacalao vale $8.25 y 
e1 atrasado hasta 7 .80 . Este salado 
ha najado en origen por lo cual los 
próximos arribos serán más baratos. 
y a J T I 
J Í A J 
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N U M E R O S 
E N C U A D E R N A D O S 
[NCUADtRNAC ON 
flexible imitando a 
$ 3 . 0 0 
ENGUADE RNACION 
con lomo y puntas 
imitación piel es-
tampado a fuego. 
$ 2 . 0 0 
I OS que deseen recibir so número en-
L- cuadernado, deberán remitir el impor-
te en Giro Postal a la orden del Admi-
nistrador de este periódico. Apartado 1010 
Jamones cte., $17.00. 
Jamones Ferris, 37.00. 
Jamones Promiun, 32.50. 
Fr i joes coloradas, 10.25. 
Frijoles rayados mulatos, 5 .75 . 
Frijoles blancos, 5 .50 . 
Frijoles rosaoos, 8 .00 . 
Frijoles far i la negros, 8 .00 . 
Frijoles negros, 7 .00 . 
Tomate n t n ú m e r o 2.1¡2, 4 . 0 0 . 
Tomate nt . 10014, 7.25.* 
Tomate nt. pasta 100|4; 6 . 5 0 . 
Pimientos 100|4 9 .75 . 
lyet-he Nestie, 8.00. 
Leche Lol l t a 7.80. 
Harina primera, 9 .00 . 
Harina segunda, 8 .25. 
Harina de maíz, 3.25. 
M A I Z : Mercado flojo vendiéndose 
a 4.4 0. TASAJO no h a b r á hasta la 
entrante sonaaaa que va ldrá sobre 
$ 9 . V 5 
(POR JOSE V I L A D I U ) 
Una de las ramas m á s curiosas que I Toros de cinco y toreros d* 
âcerr. 
existen en el campo de la Filolugla licinco. 
es, sin género de duda, el ascendien-i Toro viejo, surco derecho, 
te'o predominio que ejerce el lengua- Quien toro ha perdido, 
je metafór ico sobre el recato. Es tan se le antoja, 
grande su .influjo, que bien puede: ¿A do i rá el buey que no a i v 
asegurarse que si se hiciera desapa- A l buey por el asta y al homi»» 
recer de una lengua cualquiera el por la palabra. " J « 
contingente de voces, frases y refra-! A l buey viejo múdele el pesebre « 
nes que le suministra el estilo f:gu-:te da rá el pellejo. > 
rado, metafór ico o simbólico. Ton-
a r í a a convertirse su diccionario, en 
un volumen más o menos abultado. 
Semejante operación, realizada por 
ei entendimiento humano, no puede 
ser más natural, pues de una parte j tuyo por lo alabado, 
pone en evidencia" lo flaco y limitado i E l buey bravo en tierra ajeua «« 
de la memoria y de otra se funda en hace manso, 
las leyes de la ana logía y del simbo-j Di buey harto no es comedor 
lismo, que por doquiera rigen sobre i E l buey suelto bien se lame' 
todo lo creado, poniendo en ín t imo; Habló el buey y dijo ¡Mu! 
te dará el pellejc 
Darse de las astas. 
Tener m á s ventura que un 
nudo. cor. 
A l buey mandito, el pelo le relup 
Are mi buey por lo holgado y 
¡Cuerno y cuerna, que es m a n K . 
y hembra! macho 
Sobre cuernos, renitencia 
Tras cornudo, apaleado 
Poner en los cuernos de la luna 
Dejar a algunos en las astas clei 
contacto al mundo vioible con el in-
visible. 
"Muchas veces me he preguntado 
—dec ía Cicerón—en qué consiste quo 
las expresiones figuradas agradan 
siempre más que las" palabras propias 
y simples". toro. 
Toda metáfora , con ta l que sea! Ponerle a alguno, un par de ban 
adecuada, se endereza a nuestros sen- A 
ridos y especialmente al de la vista,! 
que es el más activo de todos ello?. 
Estas expresiones; "el perfume de] 
la urbanidad o lo pulido de los nvo-1 
dales, la dulzura del estilo", se d i r i - j 
gen a nuestros otros sentidos; pero j 
las metáforas que hablan a los ojos, años 
tienen una njagia mucho más poduro- \ Ayer vaquero y hoy caballero 
sa, porque hacen sensible a la intell-¡ ¡Qué bien se torea d-side la ba-
gencia, lo que la vida no puede rrera! j ' 
distinguir. Llevar un buen revo lcón / 
No existe un sólo objeto en la Tomar varas o entrar a varas 
Naturaleza, cuyo nombre no pueda ¡Anda, que te coja un toro! 
ser trasladado a ideas de diferente Estar al quite, 
orden; todo objeto del cual se pue- ¿Y quien le echa la capa al toro'' 
dcrillas. 
Sacar e] toro a la plaza. 
Oler a cuerno quemado. 
Hacer novillos. 
Vaca y carnero, olla de caballero 
Ser la vaca de la boda. 
Quien como la vaca del rey a cien 
i s paga los huesos. 
Ser un torero de Invierno. 
Todo se lo merece por cabestre 
Echarle a alguno un capote. 
Estar to reando a alguno. 
El pueb lo de pan y toros. 
Estar enchiqueTado. 
Cortarse la coleta.' 
Tomar el olivo. 
Tener más intención que un toro 
Tener bueno muleta 
de sacar una comparac ión , suminis 
tra una expresión figurada, que me 
diante esa comparación cuya idea 
encierra, aclara el dircurso, al par 
que hermosea su estilo. 
Todos los conocimientos que po-
see la naturaleza humana y muy 
singularmente aquellos que han sido 
elevados a la ca tegor ía de artes o de 
ciencias, absolutamente todos, apron-
tan un contingente de voces y expre-l Andar a paso de buey 
siones, más o menos considerable, Quien todo lo contó con biipv«-
con cuyo tecnicis.mo vienen a engro- aró. ' " U C ^ B B 
sar el caudal de la lengua común y Meter el toro en el corral 
vulgar; as í es quo nos sale aquí a l . E l buey para arar, el ave oar» 
encuentro la Música, dlciéndonos lar, el pez para nadar y el homhr. 
como entre tal y cual personaije existe para trabajar "«uiure 
la mejor " a r m o n í a " a pesar de que el! Y suspendamos ya, esta porción 
asunto que ventilan tiene tres pares eonsiderable de la Paremlolo^ía 
de "bemoles" ai propio tiempo que, | 
merced a la Geometr ía , cuando ven 
el caso apurado tratan de escaparse 
por la "tangente" viendo hacer por 
fin el "oso" en lenguaje de la j u -
glería . 
Recopilamos a cont inuación, al-
gunas de las muchas frases y refra-
nes pertenecientes a:l toreo y a las 
a l imañas cornú/petas, arte de palpi-
tante actualidad por la "ve rón ica" 
del Bando de Piedad y la "pun t i l l a " 
del señor Secretario de Gobernación. 
Veamos, pues como. . . 
Ciertos son los toros. 
Haber toros y cañas . 
Ver los toros de talanquera. 
tan 
José VILADIU. 
U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
E L T E E F O N O E N Z U L U E T A 
I 6.25 
i 1.21 
Ayer se Inauguró el servicio local 
telefónico en la ciudad de Zulueta, 
provincia de Santa Clara. E l Alcalde 
señor Agust ín Sierra y varios otros 
funcionarios y hombre? de negocios 
y profesionales de la localidad, par-
ticiparon en la ceremonia de la inau-
guración, hablando al Alcalde por 
larga distancia con el Presidente 
Hermn Behn, de la Cuban Telephone 
Company. 
Zulueta está situada entre Reme-
dios, Placetas y Caibanen. es centro 
de un rico distrito 'agr ícola . Tiene 
una población de 10,224 habitantes, 
incluso los barrios de F lo r idamós y 
Guadalupe. 
Tanto el azúcar como el tabaco 
contribuyen a la prosperidad de esta 
población. Hay cinco centrales si-
tuados cerca de Zulueta. el María 
Luisa, San Pablo, San Agust ín . Adela 
y San José, que en la úl t ima zafra 
produjo mucho más de 400,000 sacos 
de azúcar . 
Hay cuatro Importantes estableci-
mientos tabacaleros en esta población 
y además una planta eléctrica fábri-
ca de jabón y varios establecimientos. 
Zulueta tiene t ambién un hospital y 
tres clubs sociales. E l Casino Espa-
ñol , E l Club Recreo y el Club Miner-
va. 
Entre las personalidades que to-
maron parte en la ceremonia de ayer 
figuraban: 
El Alcalde Agus t ín Sierra; el se-
ñor Lorenzo Crespo, presidente del 
Ayuntamiento; José Becerra, presi-
dente de la Junta de Educac ión : el 
doctor Ar turo Ramírez , juez muni-
cipal; F. Pérez y Juan Ruz, ban-
queros; y Eloy P a d r ó n , César Pérez 
Nodal, Rosendo Pérez fiel Río, José 
Albuerne. J. M. López; José Pendá , 
Amado Cáramo, Manuel Mortera, Ma-
nuel Collera, Sánchez Valle; Darío 
García, Francisco Antuña , Angel An-
tuña , Luis Lamadrid, Valeriano Ce-
caña, Francisco del Valle Antonio 
F e r n á n d e z Inclán, , Laureano Pando 
y Bernabé Menéndez, hombres de ne-




J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante», 
i zafiros y otras piedras preciosas,, pre-
(sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y dfamauíes, y en platino y brillantes. 
Soríido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, p&ro caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
L I B R E R I A " C B B V A K T S S ' 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN- C A R D O TOOSO 
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
T E L F . A-3050U 
N O U V E A U T R A I T E D E ME-
D E C I N E . — Fasclcule X'III . 
Appareil digrestlf Bouchí, 
•Pnarynx, Oesophage, Esto-
mac, par Babonnelx, Ben-
saude et Lenolr. 
1 tomo en 4. mayor, encua-
dernado . . . . 
C H I R U R G I E V A S C U L A I R E 
C O N S E R V A T R I C E . — Tecnl-
QUe et Indlcatlnos operatoi-
rer par. P. Moure. 1 tomo en 
rúst ica 1 i 50 
L E S U L C E R E S P E R F O R E S 
D E L ' E S T O M A C E T DU 
DUODENUM, par Mondor et 
„ L*Ur«t 1 tomo en rústica. 
P A T H O L O G I E M E D I C A L E . — 
Tome I I . Meladles de l'Ap-
parell resplratolre, par Ben-
zancon^et Jong. 1 tomo en-
cuadernado i 3.M 
C O M P E N D I O D E QUIMICA 
M E D I C A , por el Dr. A. Des-
grez. Biblioteca del Doctora-
do en Medicina publicada ba-
jo la dirección de los Drea. 
Gllbert y Fournier. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L A 
L E G I S L A C I O N BANCARIA. 
—Recopi lac ión s is temática de 
la legislación relativa al régi-
men legal de los Bancos y de 
las operaciones que efectúan 
y comentarios a las Institu-
ciones que. las rigen por R. 
Gay de Montella. 1 tomo en 
4o. encuadernado en tela.. J S.00 
E L ABUSO D E L D E R E C H O . — 
Derecho civil argentino, por • 
el doctor José F . L . de Cas-
tlgllone. 1 tomo en 4» rústica I 1.50 
D E R E C H O P R O C E S A L . —Ma-
teria criminal. Tomo I I I . Del' 
sumarlo, por el doctor Jorge 
H . Frías . 1 tomo en 4» rústica 
A P U N T E S D E D E R E C H O C I -
V I L S E G U N L A ENSEÑAN-
ZA D E L A M A T E R I A E N L A 
F A C U L T A D D E D E R E C H O 
D E B U E N O S A I R E S , por R. 
F . Rousset. 2 tomos en 4» 
mayor, rúst ica 
L A P O L I C I A Y SUS M I S T E -
R I O S . — Biología criminal 
por B . Casal de Nis. Contie-
ne: Principios generales. — 
Pol ic ía Universal. — Su his-
toria y organización. — F a u -
na criminal. — Nomenclátor 
criminal. — Los apaches- y 
los anarquistas. — Timos in-
geniosos. — Sociedades secre-
tas.—Pistas y huellaa, — I n -
dicios— Pisadas. — Instru-
mentos con que se cometió 
el crimen y su estudio.— L a 
astucia y la sangre fría sus-
tituyendo a la fuerza. —An-
tropología criminal. — Antro-
pometría. — Dactiloscopia. 
Edición ilustrada. 1 tomo en 
4» rúst ica 
E L A L M A D E L A TOGA. — 
Estudio psicológico del abo-
gado, por Angel Ossorio. 1 , < jo 
tomo en r ú s t i c a . . . . • • •• • 
E L H O M B R E M E D I O C R E . — 
Ensayo moral sobre la medio-
cridad humana como causa de 
rutina, hipocresía y domes-
ticidad en las sociedades con-
temporáneas con úti les refle-
xiones de Idealismo experi-
mental, por José Ingenieros. 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . • • 
L A S I M U L A C I O N E N L A L U -
C H A POR L A VIDA, por Jo-
sé Ingenieros. 1 tomo en rus-
tica • • • 
P R I N C I P I O S D E PSICOLO-
G I A . — I . Fundamentos bio-
lóg icos .—II .Su posición en 1» 
Fi losof ía .— I I I . L a forma-
ción natural de las funciones 
psíquicas.—IV. E l método ge-
nético, por José Ingenieros. 
1 tomo en rúst ica . . • • 
L A S D O C T R I N A S D E AME-
HiNO. — L a tierra, la vi-
da y el hombre, por José I n -
genieros. 1 tomo en rústica 
C R I M I N O L O G I A . — L a forma-
ción natural de la Criminalo-
gía .— L a crisis de la lefl*' 
lación penal.—La evolución 
de la Criminología, etc., etc.. 
por José Ingenieros. 1 tomo ^ ^ 
en 4» rústica • • • • * 
L A V E R D A D E R A P O E S i A 
C A S T E L L A N A . — F l o r e s t a de 
la antigua lírica popular re-
cogida y estudiada por D. Ju-
lio Cejador y Franca. Tomo 
4». 1 tomo en pasta e s p a c i a 
E D U C A C I O N D E LOS S E N T I -
M I E N T O S E S T E T I C O S . ~ -
Origen y evolución por Rodol-
fo Senet tomo encuadernado 
en tela • • • • ' 
J . O R T E G A Y M U N I L L A . — O r -
gia de hambre. Novela. 1 to- ^ 
mo r ú s t i c a . . - • • • • *" 
J . F R A N C O S R O D R I G f - E Z . - -
Sanos y enfermos. Historie- - j.fl» 
tas 1 tomo r ú s t i c a . . .• •• 
J O S E Ma. P E M A N . —De la * J 
da sencilla. Poes ías con*"» 
prológo de Rodrigues Marín ^ ^ .9 
1 tomo rústica. . . . . • • • • - * ; 
J O A U I N B E L D A . — La« boda* 
de oro de mi colegio. 1 tona© 
rúst ica • • • • •• 40 
F I A L H O D E A L M E I D A — E l 
funámbulo de mármol, cuen 
tos. 1 tomo rúst ica — »» ** 
•̂eptoo0•, 
G A L I A N O 52 (Esquina a ^ 
A P A R T A D O 111o. T - f c ^ f 
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[ S A B A N E R A S 
I^T . n A VOTTTTTR D E ANOCHE 
r 
E L B NQUE E 
^ / r í n U c S l t r o años de vida. 
V^^auete del Cuerpo d é l a Po-
F^ac iona l , esto es. uno de los 
,,cít,fos más grandes y más legl t l -
orFU^ la República. 
nK* daiflhr6 anoche en la amplia y 
^ « t é l a l a del hotel E l Telégra-
,eI omo homenaje a uno de los 
,0 hS.s más antiguos, m á s carac-
^embros distinguidos de la 
terisadcaJ ^ 
capitán Miguel Angel Uu-
Ha Estrada, que acaba de regre-
a86 r! i» conferencia Internacional 
^ ¡ ó n del brigadier Plácido Her-
SSSS pundonoroso y bien quendo 
*** A* la Policía Nacional, al que 
J ! L admiran por el éxito feliz de 
f^tlone8 en 61 desempefi0 del 
^ c a p i t á n Duque de Estrada, que 
í o b i e t o de repetidas distinciones 
" • i t i BU estancia en la gran city 
Ünrorkina, obtuvo entre las más se-
^oa la de habérsele nombrado 
^ H o n o r a r i o de la Pol icía de 
^onedó^ainblón designado como 
« i S b r o de la Directiva de la pró-
¿na conferencia. 
Espléndido el banquete 
De más de cien comensales. 
E n la mesa presidencial, y en sitio 
de honor velase al iluatre SecreU-
rlo de Gobernación, el Joven y enér-
gico doctor Rafael Iturralde. quien a 
modo de toast hiio en frases vibran-
tes inspiradísimas, un vivo elogio 
de la Policía Nacional, realzando en 
uno de los periodos más calurosos v 
más entusiastas la figura del Pri-
mer Magistrado de la República. 
Había precedido al brindis del 
doctor Iturralde, que culminó en 
una calurosa ovación de los presen-
tes, otro brindis oportuno y elocuen-
te del simpático capitán Adalberto 
\ . Miranda, ayudante del honorable 
Jefe de la Policía Nacional. 
Asistió la plana mayor, con la ofi-
cialidad, del brillante Cuerpo. 
E l Gobernador Barreras. 
E l Subsecretario de Gobernación. 
Y una representación numerosa 
de la Prensa de la Habana. 
E l DIARIO, en la edición anterior, 
da una extensa y minuciosa reseña 
del banquete que tanto ha honrado 
a E l Telégrafo por la esplendidez 
con que fué servido. 
Nada tendría yo que agregar. 
NI una sola palabra. 
P a r a " e l l a s " y p a r a 
" e l l o s " 
Vea, en la primera edición del DIA-
RIO, U lista, que hemos publicado de 
artículos propios para obsequiar a I n 
Antonias y Antonios de su familia o 
de su amistad que mañana celebran su 
santo. 
E l Encanto es "la casa de los rega-
UNA F I E S T A D E A R T E 
La representación de Tosca, can-
tada en carácter, fué un éxito com-
peí banquete al Nacional. 
para una fiesta. I m u j » c u . V ^ W . M X  i . e 
Oran fiesta artística que ha sido ; pleto para Angellta de la Torre, pa-
triunfo señalado, resonante, im- | ra Tití Escobar, para el tenor Die-
ílecedero para la señora Amelia ¡ go López. 
7 • - V - - «OT-O i a academia de 
Para SAN A X T O K I O . Tenemos el mas completo surtido en toda clase de 
cbjeto út i les y artlatlcos. Visite esta caaa y observe los precios, 
" L 4 E S M E R A L D A 9 ' 
SAN F.AP'AEL. No. 1. T E L E F O N O A-3103 
entre Industria y Consulado 
F L A I M T 
V A R I A D I S I M O 
ES el surtido de TELAS. ENCAJES. TIRAS BORDADAS. ADORNOS 
y otros artículos de Sedería que ofre-
cemos al público a PRECIOS inve-
rosímiles. 
" L A E L E G A N T E " 
ROPA. SEDERIA. PERFUMERIA. ETC. 
, « i ^ r í i n v uara la acade ia de ««_ *J 
W ? r d e la meri t ís ima profesora que 1 „ SIn t ie"P? .f*™ m ^ "egue a to-
£ o nos Tará su adiós para re t í - i do3 una l i t a c i ó n del cronista. 
JÜ*. a Nueva York. • Bril lante fiesta. 
/ ^ M a ñ a n a , S A N A N T O N I O ^ 
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p*ra obsequiar a sus amistades como es debido, debe comprar sus 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S E N 
LA FLOR CUBANA. Ave. de Italia y San José. Tel. 4284. 
j M j y q m - v e r - l ^ q u e w h ^ w 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
D E LiA 
•J 
C 4565 lt-12 
I n g l a t e r r a r e c o m i e n d a a F r a n c i a q u e 
a c e p t e l a s p r o p o s i c i o n e s d e A l e m a n i a 
5 alemanes fueron muertos a tiros anoche, en Dortmund 
T A R D E 
SERVICIO RADIO-TELEGRAFICO 
DEL "DIARIO DE L A M A R I N A . " 
SOBRE LOS CAUTIVOS DE LOS 
CHINOS 
TSAO CHAXG, Junio 1 1 , . 
Los dos representantes de loa ban-
didos, acompañados del General 
Cheng. uno de los cishegadoa del 
lobierno que están negociando la 
libertad de los prisioneros extranje-
ros regreearon al campamento de 
;P»otzuku, ayer. 
L Decíase que todas las negociacio-
n u debieron haberse completado 
[moche y el General Cheng. manifes-
Póque esperaba que los cautivos fue-
p n puestos en libertad hoy. 
ÉVTRBVISTA ENTRE LORD CUR-
ÍON V EL EMBAJADOR FRANCES 
EN LONDRES. 
pONDRES. Junio 11. 
ftLord Curzón celebró una animada 
•Werencla con el embajador fran-
P" Conde Saint Aulaire esta maña-
p . recomendando el Secretario do 
Wiclones Exteriores inglés .que el 
WMerno francés acepte las últimas 
wposkionea alemanas base para 
negociaciones. 
81 Francia consiente en haoer és-
I i* 0 riirzón' as* Informa-
I ti *. A'emania. participándole que 
globierno francés está dispuesto a 
I ••cntir el problema colectivamente 
I ^ loe aliados. 
' ^DESORDENES DE DORTMUND 
^ ^ P ^ N , Junio 11. 
I Ikia 00 Pa'sano« fueron mnertos a 
u r J Uno gravemente maltratado 
^ * n t m u n d anoche, según noticias 
R a c i a l e s , 
* decía quién había gldo el 
ble del suceso pero se anun-
e las tropas han ocupado la 
1 que más de cien personas 
«do arrestadas. 
8ALTO PARA ^lEJICO 
LS7 ork- 11-
8 Angel Plrpo, pugilista ar-
gentino que dió el knockout al Ita-
liano Jack Hermann ayer en el se-
gundo round de un match celebra-
do en la Habana embarcó hoy en 
el vapor "Méj ico" para la ciudad 
de Méjico donde deberá boxear con 
Joe Hibbard. 
FRANCIA NO CONSIDERA NECE-
SARIO CONTESTAR A L A NOTA 
AEEMANA 
Par í s , 11. 
No se considera necesaria n in-
guna contestación a la -eclente no-
ta alemana en lo que atafie a Fran-
cia, según se decía esta m a ñ a n a en 
el Ministerio de Estado; pero si los 
aliados desean aprovechar la opor-
tunidad para reanudar una discu-
sión general del problema de las 
reparaciones, Francia es tá dispues-
ta. 
L A DEUDA OTOMANA 
LAUSANA. Junio 11. 
Ismet Bajá. Jefe de la delegación 
turca en la conferencia de la paz. ha 
notificado hoy a los aliados que Tur-
quía ha resuelto, después de estudiar 
a fondo la cuestión que puede pa-
gar el reato de su deuda ún icamente 
en francos franceses o en su equiva-
lente, en vez de hacerlo en oro o en 
otra forma. 
D I A 
autoridades alemanas es tán adoptan-
do enérgicas medidas para poner co-
to a la propaganda bolshevike, me-
didas que se consideran ahsoluta-
men necesarias, en vista del hecho 
de que gran n ú m e r o de poblaciones 
es tán desamparadas, sin protección 
de la policía. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
dolo púb l icamente , lo llervaron a efec-
to, tratando con alio de coartar el 
Ubre ejercicio de sus facultades cons-
tituclonalea ai citado funcionarlo. 
El número l o . del ar t ículo 24 3, en 
relación con el n ú m e r o 7o del a r técu-
lo 237. ambos del Código Penal, crea 
una figura especial de delito como el 
que prevé y castiga el n ú m e r o 2o del 
ar t ículo 521 de dicho texto legal; y 
de la misma manera que en esta úl-
timo ar t ícu lo se buman la violación 
y el robo para constituir un delito 
especial, en el presente caso, la In-
jur ia ha sido el medio de que so va-
lieron los procesados para coartar el 
Ubre ejercicio de la facultad consti-
tucional del Secretarlo de Justicia 
de refrendar los decretos Preaidan-
ciales que estimaro debiera hacerlo y 
siempre que se emplee un medio, 
ualquiera que sea, con ese objeto, 
surge la í i g u r a especial de delito que 
prevé y castiga el número y a r t ículo 
del Código Penal citado» al comien-
zo de este párrafo . 
Por todo lo expuesto, procede y del 
Juagado Interesa el Ministerio Fiscal 
que. teniendo por presentado «ste es-
crito con sus coplas y en mér i to de 
lo alegado, se sirva reformar el auto 
de procesamiento, variando la cal if i-
cación hecha d« Injurias, por la de 
robellón, conforma so tiene Interesa-
do en anteriores escritos y en el pre-
sente, por este Ministerio, por sor lo 
procedente. 
Habana, Junio siete de mi l nove-
cientos ve in t i t rés , 
copia: 
J o s é E. Uriosto 
Cotizaciones de Cambios 
BOdlJ, 
B p Unidos, cabla. 
S | E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, v ista . . 
Londres, 60 d|v. 
Par ís , cable. . . 
Par ís , v i s ta . . « 
Bruselas, vista. . 
Espaft*. cabla. « 
España, vista. . 
Italia, v is ta . . M 
zurlch. vista . . . 
Amsterdam. vista . 















L a verdad 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ARRIBADA FORZOSA D E L VAPOR 
" B A l i T I C " , A LIVERPOOL. 
X E W YORK. Junio 11, 
El t rasa t lán t ico de la Whlte Star, 
"Bal t lc" , que chocó contra un obs-
táculo al parecer los restos sumer-
gidos de un naufragio, dos horas 
deapués de salir de Queenstown para 
New York, ayer, ha tenido forzosa-
mente que arribar a un puerto lle-
gando hoy a Liverpool. Sus pasajeros 
se rán trasbordados a otros vaporea. 
N O T A K I O S D B T U R N O 
Para cambios: Aristldes R u i z . 
P a r \ Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
O , Romagosa y Raúl E . Arguelles. 
A N D R E S R CAMPIÑA, Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C R A G O L , Se-
cretrlo-Contador. 
E L BOLSHEVIS!VIO EX E L RUHR, 
E S S E N , Junio 11. 
A causa de las noticias que dicen 
que Innumerables agitadores ruaos 
han estado llegando al distrito del 
Ruhr. con el objeto de fomentar 
i huelgas y otras perturbaciones, las 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK. Junio 11.—Entraron: 
Mlra í lores . Santiago; Monterrey. Ha-
Bana. Sal ió: H . C. Flood. Santiago. 
B A L T I M O R E . Junio 11 .—Sal ió : 
i Catahoula. Ant l l l a . 
M O B I L E . Junio 11.—Entraron: 
; Schooner, Rena A. Murphy. Habana. 
TAMPA, Junio 11.—Salieron: Tug, 
j Edgar F . Cooney, Habana ( towing 
i barge C á r d e n a s ) . 
CHARESTON. Junio 1 1 . — A r r i b ó : 
j Coiopaxi Habana. Salieron: Barge, 
J A . W . í h o m p s o n , Haban. 
como tocan el plano los malos aficio-
nados, de oído, 7 al regresar al Pla-
ta, al tener que defender mi patria 
contra muchos españoles que pele-
chaban denigrándola y contra hispa-
no americanos que la Infamaban, lo 
hacía "por estorbar la fusión que 
perseguían ellos. . . a costa de la 
verdad española y de la dignidad de 
sus hijos más preclaros y de la ver-
güenza de la patria. 
¡Cuántos mlaerablea fueron nece-
sarios para atacarme! ¡Cuántos se 
juramentaron para hacerme callar 
sin conseguirlo! ¡Cuántos procura-
ron cortarme los arrestos con el fan-
tasma del hambre! 
Ahora asusta a los de E s p a ñ a el 
señor Urgoi t i , pero quisiera yo ver 
el crujir de dientes en la repúbl ica 
Argentina; de los dientes que mas-
tican lo que produce el engaño a la 
patria, ocultando la verdad, y la adu-
lación al país en que viven, que suelo 
ser bien renumerada. 
Dáte cuenta lector de lo que ha 
dicho el señor Urgoit i que no pre-
tende estorbar nada. 
Dice Vi l l a r Ponte en "La Corres-
pondencia" de Cienfuegca: 
"Pues bien. Urgoit i en el ar t ículo 
de " E l Sol" dice de modo casi ter-
minante que, contra lo que muchos 
españoles piensan don Alfonso X I I I 
no está en el caso de realizar nin-
gún viaje a América; por lo menos 
a la América del Sur. Y como es na-
tural , razona su tesis con una serie 
de considerandos. 
En la Argentina, viene a decir Ur-
goit i , hay muchos elementos espa-
ñoles an t imonárqu icos y muchos ele- • 
mentes extranjeros, cosmopolitas, 
enemigos de las testas coronadas. 
Hay también en muchos sectores de 
la opinión de aquel país un concep-
to falso, hijo de cientos de calum-: 
nias y prejuicios, en torno a don A l -
fonso y sus Gobiernos. Y hay, final-
mente, una Intelectualidad pujante | 
que liba su cultura en otros pueblos 
de Europa, prescindiendo por com-
pleto de la nuestra. Para que don 
Alfonso pudiese realizar un viaje 
t r iunfal por la Argentina, habr ía que 
vencer todos esos obstáculo» y redu-
cir a la nada todos esos prejuicios. 
Y la labor no es de un mes, ni de 
• n año, ni de varios. Y mientras ta-
maña labor no se efectúe con éxito, 
por un empeño decidido de la Espa-
ña nueva que surge esplendorosa, se-
ría cosa contraproducente lanzar al 
Jefe del Estado a una aventura ex-
puesta a muchas y serlas Incidencias. 
El a r t ícu lo de Urgoi t i , como deja-
mos dicho, está siendo comentadí-
slmo. ¿Tendrá razón el Ilustre Inge-
u le ro vasco? ¿Será suspicaz con ex- 1 
ceso su Juicio? 
Esto compete averiguarlo a los 
políticos que tienen la responsabili-
dad del Poder. Nosotros, sin embar- , 
go. Juzgando por el recibimiento cor- 1 
dial que en la Argentina han tenido 
representaciones de España como la 
de la Infanta Isabel, primero, y la de 
Francos Rodr íguez más tarde, cree-
mos que Urgoi t i no tuvo en cuenta 
la razón sentimentalista que es la 
de mayor trascendencia siempre." 
No apreciable compattoro: no 
compete a los polít icos, que siempre 
B O U asesorados con engaño por loa 
muy interesados en qnue a farsa con-
t inúe ; y como los representantes cf l -
crales se ocupan poco, muy poco, de 
que la verdad replandezca p o r q u e . , . 
por lo que me callo hoy, se dá. y se-
guirá dándose , el caso único, bajo el 
sol, que para engaña r a España sean 
los españoles los más activos y d i l i -
gentes. ¡Por c i á n l c ¡os hijos de otras 
naciones ha r í an lo que algunos espa-
ñoles han hecho en América ocul-
tando a su patria la verdad y aseso-
rándola con mentiras! ! 
Los italianos, los franceses, los In-
gleses, los alemanes etc., han dado 
tn la República Argentina pruebas 
irrefutables de que para ponerse al 
lado de su nación en algunos con-
flictos, no había ideas polít icas ni 
religiosas; pero no cabe todo esto en 
un ar t ículo de periódico y debo pa-
sarlo por alto. 
Respecto a los recibimientos de S. 
A. la Infanta Isabel y de Francos Ro-
dríguez, el señor Vi l la r Ponte hai 
echado mano del sentimentalismo quel 
cree no tuvo en cuenta el seíiori 
Urgoi t i . E l abuso del sentimentalis-' 
rao, unas veceo cursi, r idículo, y otras! 
funesto porque era premeditado y a 
tanto la l ín ta . es ' i l que ha hecho que 
Fspaña ponga toda la carne en el 
psador, sin aportar los otros las ora-
as necesarias para asarla. 
El señor Francos Rodríguez, que 
ha estado en Chile como huésped de 
Honor y en la Argentina como visi-
tante que puede llevar concepto su-
per-excelso del país y ser propaga-
dor estupendo en España , sabe tanto 
de los países que ha visitado como 
el que los conozca por "La Argentina 
y sus Grandezas'" de Blasco Ibáñez. 
Reepecto al recibimiento de Su A l -
teza hubo de todo en la Viña del Se-
ñor ; no por deficiencias del Gobier-
no receptor, tan lejos de eso; no por 
defectos oficiales; no por esquivez de 
ios españoles , seamos verídicos, pero 
recordemos, que el Centenario ee ce-
lebró con Buenos Aires en Estado de 
Sit io; que se suspendieron las Garan-
tías Constitucionales, tres o cuatro 
días antes de comenzar los festejos 
y antes de llegar el "Alfonso X H " 
que conducía la misión española ; y 
que las cárceles, los pontones, los 
buques de guerra, cuanto ofrecía se-
guridad para encerrar anarquistas se 
llenó con miles y miles de ác ra tas 
y a ú n así. en la Catedral, en el mo-
mento de cantarse el Te-Deum ofi-
cial que todos los años se caulft el 25, 
de Mayo, fué preso un homíbre que 
ilevaba un puñal oculto y no estaba' 
muy lejos de la bondadosa y s impát i -
ca tía y representante del Rey dej 
España . La prensa no decía una pa-
labra de ocurrencias desagradables;! 
hubo muchas pero en aquellos días 
l&s sabíamos ún icamen te los que te-t 
n íamos medios de obtener noticias: 1 
io del p u ñ a l se supo después por un 
acuerdo regalando cien pesos al que1 
había cogido al frustrado asesino. 
Algunas, imichas otras cosas de| 
varias clases, que ya no hubo inte-1 
rés en ocultar más tarde ser ían si 
se divulgasen, un ejemplo de valor; 
y serenidad para otras naciones, acó-, 
tardadas y temerosas. 
Las arrogancias de que entonces 
dió muestras el Gobierno argentino.' 
para nuestros gobiernos españoles,; 
la quisiera yo; pero aquella s ú u a -
ción ni aquellos peligros no los deseo 
a nadie. 
Por lo demás el señor Urgoi t i se! 
calla mucho y es que no estuvo bas-
tante tiempo ni pudo esterarse de 
lo que callan y esconden los eepaño-
les. 
En América hay otros pueblos 
en los cuales el Rey no cor re r ía p t i i -
gro alguno y sería recibido máo con 
e' corazón que con el lujo y orgulloso 
esplendor que emplea la República 
Argentina con su.> visitantes de ho-
nor, pero como la visita del Rey al 
Nuevo Mundo se ha fraguado allí y 
allí se ha concertado, a base de co-
c-as que algún día se dirán, de no co-
menzar en la Repúbl ica Argentina no 
comenzará en ninguna parte del Con-
tinente. 
Sin la guerra infame que estal ló 
el 1914 y no dejó inaugurar oficial-
mente el Canal de Panamá , quizás 
hubiese venido S. M. el Rey a esa 
inaugurac ión y sin quizás aseguro 
que hubiese puesto para venir los 
mayores empeños . 
Pero 
¡Quién sabe! !Dá tantas vueltas 
el mundo! 
Por hoy repito que el a r t ícu lo del 
señor Urgoit i ha sido opor tun í s imo; 
y no lo digo porqne después de tan-
u s años venga como vienen otros a 
darme la razón. 
La patria y el Rey salen ganancio-
sos esperando, a que af modifique en 
América el concepto que las mentiras 
a que se refiere el Gerente de " E l 
Sol" han incrustado en el espír i tu de 
los hispano-americanos: la verdad 
trasportada en poderío naval, h a r á 
mucho más hoy por hoy que la visita 
Regia. No es cosa que pueda precipi-
tarse; tiene muchís ima razón el ce-
ñor Urgoiti 
derico de Torres, Dr. Rafael Guas 
Inclán, Dr. Ramiro F. Moris, Sr. Er-
nesto Mencío. Dr. Alberto Blanco. 
Dr Alberto Meneses, Sr. León Osso-
rlo. Dr. Domingo Meada. Dr. Ramiro 
Guerra. Dr. Fausto de la Cruz, Sr. 
Carlos M , Peláez, Sr. Francisco Cas-
tro 
Tanto el Dr. Manuel Varona Suá-
rez. Presidente de la Comisión, como 
el Sr. Francisco Cas tañeda , ex-Secre-
tarlo particular del General Gómez, 
que está a cargo de las oficinas del 
monumento, merecen toda clase d»» 
elogios, por la labor ruda que han 
realizado, y la perfecta organización 
que han dado a la colecta de maña-
na en toda la Repúbl ica . 
Monumento a l . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
te de los cuales, es ta rán damas de 
nuestra mejor sociedad, se s i tua rá 
una banda de música para amenizar 
el acto, mientras los oradores de a 
cinco minutos exhorten al pueblo a 
la compra de la flor. 
He aquí la relación de los orado-
res* 
Dr. Carlos Márquez Sterling. Dr. | 
Aurelio Méndez, Dr. Joaquín Ocho-
torena. Dr. Ramón Zaydin, Sr. Ruy 
de Lugo Viña. Dr. Manuel Dorta Du-
que. Dr. Miguel de Marcos, Sr. Fe-
PROGRAMA 
A las ocho de la m a ñ a n a del día 
13 de Junio, se I n a u g u r a r á oficial-
mente el día del monumento en el 
Parque Central. H a r á n uso de la 
palabra los doctores Fernando Sán-
chez de Fuentes y José María Barra-
qué. 
A las CUATRO de la tarde se reu-
ni rá el pueblo en Carlos I I I y Belas-
coaín, para desde a l l í Ir en peregri-
nación pat r ió t ica al Cementerio de 
Colón, conduciendo las flores que se 
depos i t a rán en la tumba del caudi-
llo. 
A las CINCO de la tarde ha rá uso 
de la palabra en el Cementerio, el 
Dr. Aurelio Méndez. 
Desde las SIETE de la m a ñ a n a so 
venderán flores y retratos en los si-
guientes Mercados de Flores: 
1. —Parque Central, a cargo de las 
señoras Elvi ra Machado de Machado 
y Carmela Ledón de Mendieta. 
Mtal shrdlu cmfw ypbgkmwp 
2. — E l Encanto. (Galiano y San 
Rafael), a cargo de las señoras Mer-
cedes Marty de Baguer y Slmoni de 
Peláez. 
3. —Reina y Galiano. a cargo do 
la señora Li ta S. de Pennlno. 
4. —Campo de Marte. frente a 
Marte y Belona. a cargo de la señora 
Digna López de Meyra. 
5. —Plaza de Armas, frente al Se-
nado, a cargo de la señora Maruja 
B a r r a q u é de Sánchez. 
6. —Estrada Palma y Jesús del 
Monte, a cargo de las señoras de 
Pasalodos, Rivero y Díaz de Vi l le-
gas. 
7. —San Rafael y Belascoaín. a 
cargo de la señora Rosa Luisa Fer-
nández . 
8. —Neptuno y Galiano, a cargo 
de la señora María Luisa Meyra. 
9. —Trocadero y Galiano. a cargo 
de la señora María Luisa Ceballos. 
10. —Zanja y Galaino. a cargo 
de la señora Ana Teresa Albetro. 
11. —Neptuno y Belascoaín. a car-
go de la señora María J. Gáívez. 
12. —Belascoa ín y Zanja, a carpo 
de la señora Mercedes Lozano de 
Ruíz. 
13. —Obispo y Bernaza. a cargo 
de la sfiñora María Amelia Rolg. 
14. —Plazoleta de Luz, a cargo 
de la señora Felipa Parr i l la de Pa-
vón. 
En cada Mercado hab rá un gru-
po de señoras y dos señor i tas para 
la venta de flores y postales, y las 
otras señoras y señor i tas ac tua rán 
dentro de sus respectivos distritos 
ío l i r i í ando de lo establecimientos, 
casas de familia y t r anseún te s el 
óbolo para el monumento. 
Se Invita al pueblo a que contri-
buya a la medida de sus fuerzas, y 
a que concurra a las CUATRO de la 
tarde del día 13 de Junio, a Carlos 
I I I y Belascoaín, para de allí Ir al 
Cementerio. 
Por la Comisión: 
Dr. Manuel VARONA 8UAREZ. 
PRESIDENTE. P. S. 
F O L L E T I N 3 5 
. \ M. MARYAN 




«• U *n 1& l lbrer^ "Académica", 
•luda de Goniález, b«^o» 
de Payret) 
t (Continúa). 
^ íanto íí0?13 8U prlma de&empe-; «̂lablo „ ^ ^ e n t l a un papel más 
P ^ ^ e el SUvo. 
ŝntoo ..f1"011 la8 Jóvenes algunos 
no ¿Ji ,,CÍ0Sas. aca8o turba-
í ^ » r B a c ^ l e n d ° c6ao empezar la 
«^-a. 10n- Beatriz habló la pri-
^ W ^ n T í * «*crlbirme? -
l ^ m a s * 1 ^ I ™ los f 0^s 
., J1- txnliRT-A • Podía natural-
J ^ ^ o a qTl0 Matriz hubiera 
Su6 donato \* pero comprendía 
t ^ u a a m ^ m 80 amado: 
R ^ « t í a ^ n l 0da8 la3 armonías 
k * 1 * ^ ¿ r y 8U ignorancia 
* 06 I06 B U prometido nu-l 
biera desesperado tan pronto de con-
quistar el corazón de su p r i m a 
— S e r í a muy duice para mí escri-
birle a u s t e d . . . . Apenas tengo ami-
gas, y creo que mis pocas amistados 
cesarán p r o n t o . . . 
—Yo le d a r é noticias de Donato. 
Pero me parece que antes de mucho 
tiempo, si el regreso de usted se re-
tarda, es él quien irá a reclamar si 
t í tu lo oficial de prometido. 
Los ojos de Lanrentia permanecían 
húmedos . Movió suavemente la ca-
beza. 
— ¿ S é yo lo que va a pasar? ¿Sé 1 
siquiera dónde es taré dentro de ocho 
días? Temo haber sido ímproden te . ; 
haber dejado al señor dee Cernen-1 
liles concebir una esperanza Irreall- ! 
z a b l e . . . ¿Le ha dicho a usted que1 
no puedo separarme de mí padre? i 
—Me lo ha dicho: pero añad ido j 
que el señor de Champsorelles slem- ; 
pre tnedrá un sitio en su hogar de 
ustedes. 
—No es ún i camen te porque mi ' 
padre está solo, cansado de cuerpo 
y de espír i tu , por lo que no puedo 
abandonarle . . . Rezo a Dios fervo-
rosamente para que le lleve hacia i 
E l . . . Es preciso que yo es té a l l í , . . 
Usted me comprende ¿ve rdad? 
— ¡Oh, s í ! Comprendo todo lo que 
puede usted sufrir , y t ambién todo 
lo que puede esperar. ¡Dios es tan 
bueno! Además, serán dos ustedes 
para atraerle dulcemente. 
—SI Donato llega a ser su hijo 
dijo Laurentia, conmovida—, será 
para él un hermoso ejemplo: lo 
p red ica rá nada mas que su conducta. 
¿ P e r o no es un sueño demasiado 
hermoso? Hay momentos en que no 
puedo creer que se r ea l i ce . . . Ha 
habido siempre angustia en el fondo 
de mis esperanzas. . . Y acep ta ré , 
si es preciso, por aquella alma que-
rida, el sacrificio de mi felicidad. 
— ¡Pero ese sacrificio no se le 
ped i rá a u s t e d ! — e x c l a m ó generosa-
mente Beatriz—. ¡No puede usted 
pensar que Donato cambie nunca! 
— ¡Oh! Sé que es fiel y estoy se-
gura de él, aunque haga tan poco 
tiempo que le conozco. ¡Pero pueden 
sobrevenir tantas cosas! ¿Y si m i 
padre se negara, por ejemplo, a v iv i r 
cerca de . . . nosotros? 
—Pues en tal caso podr ía verles 
con frecuencia, instalarse no lejos 
de ustedes. 
Laurentia hizo un enérgico signo 
negativo. * 
—No. eso ser ía entonces Imposi-
ble. Usted no le conoce. Yo misma 
no he podido leer en é l ; nunca me 
ha hablado de los sufrimientos que 
le han marcado con tan triste sello. 
Pero si Dios me ha destinado a hacer 
su bien, a adquirir sobre él alguna 
Influencia, por leve que sea. es me-
nester que yo no le deje . . . ¡Com-
prenda usted cuál ser ía el horror 
de mis remordimientos si muriese 
lejos de mí. sólo, presa de una deses-
peración que mi ternura y mis sú-
plicas hubiesen podido consolar! 
—Bueno, pero no se Imagine us-
ted tan dolorosa perspectiva. Espe-
remos que tampoco él q u e r r á se-
' pararse de su hi ja única . Por otra 
parte, ¿no existia ya un lazo entre 
él y Donato? A l parecer, tienen los 
mismos guatos científicos. 
Un resplandor de hlegrfa y espe-
ranza an imó los ojos de Laurentia. 
— ¡Sí. es cierto! Tal vez mi pobre 
padre consent i r ía en v iv i r cerca de 
nosotros para conservar a su comp i -
ñero de t r a b a j o . . . ¡Qué buena es 
usted! ¡Cómo sabe consolar y dar 
alientos! 
Beatriz la besó sin responder, y 
en aquel momento volvió hacia ellas 
Donato. Había llegado la hora de 
marchar a la estación-
! Las dos muchachas se besaron de 
i nuevo, con lágr imas en los ojos, 
secretamente admiradas de experi-
mentar al separarse una pena tan 
efectiva. . . 
Donato l lenó su mirada con una 
' postrera visión cuando Laurentia. 
asomada a la ventanilla, le d i r ig ía 
' u n ú l t imo signo de adiós. ¡Ay, 
aquella visión era melancó l ica : la 
muchacha parecía muy triste! Y su 
vestido de luto le daba aquel as-
pecto casi t rágico que ya le hab ía 
Impresionado.. . 
Pensaba que Beatriz podría , un 
poco mas tarde, suavizar su pena y 
devolverle la confianza en el porve-
nir. Pero en aquel momento expe-
rimentaba un dolor tan vivo, que 
tuvo precisión de soledad, y se fué 
a vagar por la carretera de Longe-
mer. 
Y Beatriz dijo a su madre, con 
i fervor casi doloroso:. 
— M a m á , me parece que en el 
fondo de esa alma he leído mas de 
lo que ha cre ído que me permltfa 
ver. . . Laurentia es admirable. Do-
nato será feliz con ella. 
X X I I I 
Laurentia ha l lábase profundamen-
te angustiada cuando, llegada la no-
che, descendió en la estación de Pi-
sa y buscó a su padre con íod ojo?. 
Pero Eusebia, encantada de vol-
ver a verse en Italia, y mas locuaz 
que nunca, corr ió a informarse y 
volvió Inmediatamente con un viejo 
criado francés enviado a su encuen-
tro. Había un coche esperándolas . 
La luna no estaba en su plenitud, 
pero ya proyectaba un resplandor 
bastante vivo. Tía y sobrina reco-
rrieron algunas vías desiertas y vie-
ron prolongarse el río entre sus 
orillas de piedra. Después de atra-
atravesar eel puente, de túvose el 
coche cerca de un extremo de Lun-
garno. ante un vestuso palacio, de 
aepecto respetable, aunque deterio-
rado. 
Las l á m p a r a s eléctr icas qu»> alum-
braban la amplia escalera de m á r -
mol eran bastante débiles para ha-
cer que en ella flotasen algunas 
sombras. E l criado las hizo subir 
al primer piso y las Introdujo en 
un salón curas dim^nslonos redu-
cidas no cor respondían a la extre-
mada e levac ión del techo. Había 
allí mueblas sin estilo, pero de bas-
cante valor. Comprendíase a primera 
vista que aquello era un "dcoparta-
mento amueblado", y quienes ío ha-
bitaban no se hab ían preocupado lo 
mas mín imo de impr imi / lo un sello 
personal. 
Junto a una tabla redonda, el se-
ño r Champsorelles estaba llenando 
de cifras algunas hojas do papel 
blanco. Parec ía mas estropeado, mas 
h u r a ñ o que nunca. Tenía lo^ blancos 
cabellos en desorden: sus ropas de 
luto, aunque evidentemente nuevas, 
ten ían el aspecto casi miserable que 
parec ía comunicar a lo que llevaba 
consigo, y en sus ademanes seguía 
habiendo aquello algo vago.que era 
tan penoso a Laurentia. NI siquiera 
alzó la cabeza al ruido de la puerta; 
fué menester que su hija le pusie-
se una mano en el brazo para que 
se estremeciera y volviese, no sin 
a lgún trabajo, a la realidad-
— ¡Oh. s í ! He dejado pasar la 
hora del t ren—dijo confuso—. Aho-
ra me acuerdo de que me han avi-
sado; después se me o l v i d ó . . . ¿Es 
muy tarde? ¿No estás muy cansada? 
;Ah, eres tú, Eusebia! 
— Y dime: ¿quién , si no, hubiera 
acompañado a tu hija, que no tiene 
mas experiencia de los viajes que un 
niño recién nacido?—dijo Eusebia 
agriamenl?—. Aparte de que me 
hab ías telegrafiado que viniese con 
ella. 
— ¡Sí, sí, naturalmente! Y te doy 
las gracias. . . 
Alzó la mirada hacia el criado, 
que. Junto a l a puerta, aguardaba 
ó rdenes . 
—Hay un cuarto para la siguora, 
¿ve rdad? ¿Y no podr ían servir algo 
de comer? 
—Compartiremos la misma haM-
| tac lón—di jo vivamente Laurentia—^ 
y hemos c o m i d o . . . M i t ía q u e r r á 
; tomar una taza de café, sí hace el . 
I favor. 
El criado se re t i ró , y 1P. mucha-
i cha cogió las manos a su padre 
para Impedlrlee que volvióse a los 
cáálculos , hacia los cuales empe-
zaba a lanzar miradas ansiosas. 
—No, padre míoT esta noche te 
quiero todo para m í . . . Hab íame de 
; t i , de t u hermana. . . ¿Es tá aqu í? 
— S í . . . ¡Ah (se golpeó la fren-
¡ t e ) . Se me olvidaba: quiere veris 
esta misma noche. Quí ta te el som-
brero y ven conmigo. 
I —Antes dlme algo respecto do 
I e l la . . . ¿Es casada? 
— ¡Casada! No. ciertamente, Ha 
vivido siempre cerca de mi hermano, 
que t e n í a sobre ella un ascendiente 
extraordinario. F u é él quien la obli-
gó a romper conmigo. . . Pero yo no 
la de ja ré sola; me ocuparé de ella 
en a d e l a n t e — a ñ a d i ó con energ ía ex-
traordinaria que su hi ja no conocía 
en él. 
— ¿ V a s a llevarla a Géra rdmer? 
— ¡A G é r a r d m e r ! — r e p i t i ó con el 
mismo tono que si hubiera oído nom-
brar Kamtchtka—. ¡Oh, no por cier-
I t o ! E s t á delicada y no podría pasar 
i el invierno en semejante clima. 
' Laurentia sintió terriblemente oprl 
|mido el corazón. ¿ E r a que otra ta-
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H A B A N E R A S 
NOCHES DE FAUSTO 
Ko decaen. 
Ni una sola semana. 
Son siempre las de los lunes, en 
rivalidad con las de los jueves, las 
noches favoritas de Fausto. 
Bastaba a demostrarlo anoche la 
aromación reinante en la terra-.a. 
Se exhibía la cinta Para amar > 
honrar, de la casa Paramount. cuyos 
in té rp re te s son estrellas de cine. 
Ci taré la concurrencia. 
Auque reducida a un grupo. 
Grupo del que formaban parte 
Mercedes Romero de Arango. Rosita 
Castellá de Barrios, Amparo Díaz 
de Romagosa, Sofia Barreras de ' 
Montalvo, Leonila Fina de Armand, . 
Gloria Mecéndez de la Torre y Ma-
rina Díaz de Davis. 
Carmitina Marín de i-lambí, L i ly ; 
Goicoechea de Cámara , Juanita Cano 
de Fonts...-
Y la ConCesita de Jaruco. 
Gent i l ís ima! 
Se repite hoy la exhibición de la 
cinta Para amar y honrar en los 
mismos turnos de ayer. 
Para el otro lunes se anuncia el 
Montalvo Viuda de Coffigni y Ma- estreno d^ Bajo la superfiti,e 
t i lde Gómez de Arango. 





Un cable de Orta?. 
Lo ha recibido la Empresa Xaya-
L ó p e i del muy simpát ico actor co-
municándole que tiene hechos todos 
sus preparativos de embarque. 
Saldrá el sábado próximo en el 
Infanta Isabel rumbo a la Habana. 
Trae un personal numeroso. 
Setenta y dos artistas. 
Vienen todos para la gran tempo-
rada de zarzuela que disfrutaremos 
por todo lo que resta del verano en 
Payret. 
Casimiro Ortas, dadas las simpa-
tías que se captó entre nuestro pú-
blico, está llamado a tr iunfar . 
4Su éxito es tá asegurado. 
De antemano. 
La época de las "vacas gordas" 
parece que lleva trazas de repetir-
se. Por si eso llega a suceder (y 
ojalá que todos la palpemos 
pronto) 
E L G A L L O 
tiene una enorme existencia de 
piedras preciosas: brillantes, per-
las, rosas, diamantes, esmeraldas, 
rubíes, ópalos, zafiros, etc., etc., 
las que detalla en pequeñas y gran-
des cantidades, por quilates. Ga-
rantizamos lo que vendemos. 
S A N D A L I O C I E N ' F U E G O S y Ca. 
Exposic ión: Obrapta, esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Comp^stela, 46. 
Todos les tranvías le .lejan aüí. 
E N L A A C A D E M I A 
D E L A H I S T O R I A 
LA RECEPCION D E L J U E V E S . -
FACCIOLO Y L A VOZ D E L 
P U E B L O CUBANO 
cleros, comerciantes y propietarios j tos dos ú l t imos días que el Gobier-
territoriales, h ipotecarán una parte no francés había rechazado la Nota 
de sus propiedades, al Estado, y el (o M e m o r á n d u m del Jueves y del 
P K H A R D O 
Acabo de saberlo. 
Por una carta de Madrid. 
Manuel S. Pichardo, Consejero de 
la Legación Cubana en la Corte de 
España , ha seguido quebrantado de 
?alud. 
Enfermo pasrt las ú l t imas sema-
na? de su estancia en Cuba y el mal 
s*1 ha recrudecido al llegar a Madrid. 
Siéntese el amigo muy querido ba-
jo los efectos de una depresión ner-
viosa. 
No sale de su casa. 
Ni recibe. 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
DESDE $25.00 A $700.00 
Vea en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo más práct ico «s un 
Juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa g a r a n t í a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
EnHqne FOXTAXTLLS, Av. de Ttalia (Antes Galiano): 74-76 
¿ a s i 4 m a s de Casa 
?iben que a todos satisface el café de "LA FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. Telfs.: A-3820 y M-7623. 
L a V e n t a E s p e c i a l d e e s t a S e m a n a 
O M B R E R O S R A N C E S K 
Todos han sido rebajados en 
grande. La rebaja brinda a ¡as 
familias una buena oportunidad 
de adquirir casi por nada los más 
acabados modelos de última mo-
da. 
OPORTUNIDAD UNICA 
" L A F R A N C I A " T J m 
* ^ H ¡ i Í H S i Í É Í y í U I Í U Í a a Í I Í Í i ¡ Í l Í U Í Í I Í I Í l Í ^ 
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Estado emi t i rá bonos contra esa par-
re hipotecada por 10.000 millones de 
marcos oro, los cuales queda rán en 
poler de una Comisión internacio-
nal . 
Tercera. E l Gobierno a lemán pa-
gará 800 millones de marcos oro al 
año de los impuestos sobre la cerve-
za, vino, azúcar y el monopolio de 
los alcoholes, que hoy produce 200 
millones. 
Contra esa Nota que en Alemania 
se llama ahora " M e m o r á n d u m del 
Canciller Cuno", han surgido oposi-
ciones en la misma Alemania; por 
ejemplo, el partido Nacional a lemán 
se opone a esa proposición, porque 
dice que entrega al extranjero la so-
beranía alemana; y luego los gran-
des propietarios rurales aseguran 
que ellos, por su parte no consenti-
rán en hipotecar ni una pulgada de 
su terr i tor io para el pago Je Re-
paraciones . 
JJOS socialistas creen que ese Me-
m o r á n d u m es Inaceptable tanto para 
los ingleses como para los franceses, 
y que el Canciller Cuno se equivoca 
al creer que tiene el apoyo de Ingla-
terra; y temen que otra vez rechaza-
rán los aliados las proposiciones de 
pago alemanas. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros de Erancia. Po inca ré . re-
chazó ese Memorándum a l emán . 
Primero. Porque no menciona el 
abandono de la resistencia pasiva en 
el Ruhr . ^ 
Segundo. Porque Alemania no 
ofrece una suma total de Reparacio-
nes . 
Tercero. Porquo al proponer una 
Comisión internacional para fi :ar la 
cifra de las Reparaciones, Alemania 
prescinde del Tratado de Versalles 
que creó la "Comsion de Reparacio-
nes." 
Cuarto. Porque el proyecto de ga-
ran t í a s solo podría discutirse «1 los 
aliados las administrasen, pero no 
en otro caso. 
En efecto, en la nueva Nota o 
Memorándum de Berl ín no se habla 
de la cantidad que se pagará , aun-
que se supone que los 2.500 millones 
de marcos oro que se empezarán a 
pagar anualmente desde primero de 
Enero de 1928, segui rán pagándose 
hasta que se paguen los 30.000 mi-
llones de marcos ofrecidos en la No-
ta del dos de Mayo, y que a los 
ingleses les parecía insufifeiente. 
Los telegrgamas nos har^dicho es-
A L S A G R A D O C O R A Z O N 
Viernes, haciendo ver, sin embargo 
que lo que sucedía en el fondo de 
esa actitud de Francia era lo que ya 
hemos visto que pactaron belgas y 
franceses el día 6 del corriente en 
Bruselas, a saber, el cese de la opo-
sición almana a la ocupación, y con-
siguiente explotación de las minas y 
fábricas del Ruhr . 
También los telegramas nos de-
cían, y esta solución es la que ftos-
otros siempre vemos como la más 
práct ica, que Stinnes había conveni-
do en formar una Compañía podero-
sa con los franceses en las minas de 
Silesia, en Katowi th , y siempre fué 
ese maggnate s iderúrg ico y carbo-
nífero, partidario de una inteligen-
cia con los franceses en el Ruhr, de 
la misma manera que con ellos, se-
gún acabamos de decir, se ha enten-
dido en Silesia. 
Tiburclo Cas tañeda . 
La Academia de la Historia cele-
brará una sesión solemne y pública 
el Jueves de esta semana, para re-
-ibir en BU aeno, como Académico 
de número , el Capi tán del Ejérci to 
Mbertador y Director del Archivo 
Xacional. Sr. J o a q u í n Llaver ías . 
La fiesta se efectuará en el edi-
ficio de la Cruz Roja Oubana ÍZu-
lueta entre Dragones y Teniente Rey) 
comenzando a las nueve de la noche, 
7 será amenizada por la Banda del 
Cuartel General. 
El discurso de entrada, qne leerá 
el Sr. Llaver ías . versa sobre este 
tema: Facciolo y " L a ^ y o i del Penblo 
Cubano"; tema muy interesante pa-
ra los periodistas y los t ipógrafos, 
pues Facciolo fué el primer t ipógra-
fo cubano que pereció en el pa t íbulo 
por impr imi r un periódico revolucio-
nario en plena Habana, y "La Voz 
del Pueblo" fué el primer periódico 
subversivo que se publicó en esta ca-
pital . 
E l encargado de contestar al señor 
Llaverías , en nombre de la Academia, 
es el Dr. Francisco de Paula Coro-
nado, Secretarlo de la Corporación y 
Director de la Biblioteca Nacional. 
Se nos pide que avisemos por este 
medio a todas las personas que acos-
tumbran asistir a las fiestas cultu-
rales, que pueden concurrir al acto 
del jueves, aunque no redban Invi-
tación. 
C r ó n i c a s 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
m 
PLUMBING r i X I U R E S 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
D-j esa kábi la de H a m a r Amido 
?acaba algunos soldados Abd el Ma-
lek y viendo que ahora no podia ha-
cerlo envió a Melila a un comisiona-
do para que se entendiese con Ha-
mar Amido. Parece que Abd el Ma-
lek quería que no se. tuviese en cuen-
ta unE. franja de terreno entre e l 
protectorado francés y el español , 
que uan dado en llamar los moros 
"nen igos de ambos protectorados 
'•zona de respeto polí t ico", en donde 
se han colocado depósitos de víveres 
irnir.s v municiones para los moros 
que combaten tanto a los franceses 
comí, a los españoles. 
Por otra parte, se dice que Abd el 
Malek no fué escuchado por Hamar 
Am do, y que éste pactó con Abd- e l -
K r . m , quedando libres las comunica-
c i ó n - d e Beni Urriagnel con la zo-
na francesa, que es lo que q lerlá 
evitar Abd-el-Malek. 
Este, que es muy háh i^ hizo creer 
que él era en la zona francesa afecto 
a España y entonces se !e -onslntió 
que se guareciese en Meli lk, a donde 
no lleco de incógnito, sino al con-
trario mandó emisarios pava a n u n -
ciar su viaje y agua rdó pn una posi-
ción de la línea avanzada, c'.onde fue 
a re.ogerlo el Comandante de la po-
licía indígena que le acompañó has-
ta Mf.lilla, por temor de que n.) á e a 
leal en lo que dice. 
E l P r o y e c t o . . . 
La visita a Cabo de Agua 
Kl día 14 regresaron a Melüla ae 
Cabo de Agua, el Al to Comisario y 
las personas que le acompañaban en 
la excurs ión; el Sr. Silvela visitó el 
pobUdo y luego embarcó en el ca-
ñón3.o "Recalde", ' d ^ o m í . a r c a n d o 
luego en la isla de Isabel I I , en cuya 
rada se piensa contru r u.- puerto 
que jea de refugio; y no de'a de cho-
car l ú e antes de march i r de Cabo 
ne Aeua el Sr. Silvela, visitase a los 
Coroneles J iménez Arroyo y Ros 
guienct cumplen allí unr» condena 
'.mp.iesta ñor lenidad en un?, senten-
cia. 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
des de esa industria. Igual impues-
to corresponderá satisfacer a los par-
ticulares que se dediquen al ejerci-
cio de la industria referida. En los 
gastos de explotación y entreteni-
taionto del negocio, se t o m a r á n en 
cuenta, como legít imo abono en par-
te del costo de producción las can-
tidades pagadas por los impuestos 
del Emprés t i t o de mi l novecientos 
cuatro y por exportación de azúcar . 
Es tán exceptuadas del pago de este 
impuesto, las personas naturales o 
jur íd icas propietarias de colonias de 
caña que no lo sean de ingenio de 
laborar azúcar . " 
"La propiedad minera queda obli-
gada a t r ibutar con una parte de las 
utilidades, y además, un impuesto 
de veinte centavos por c?da hectá-
rea de terreno que hubiere sidn olí-
jeto de denuncia, esté o no en ex-
plotación." 
"Los bancos y bnnquaros en gone-
ral no-enumerados en la Orden cua-
trocientos sesenta y tres, t r i bu t a r án 
con el seis por ciento de sus u t i l i -
dades.'* 
"La contabilidad de todas las so-
ciedades y empresas se l levará pre-
cisamente en moneda del curso le-
gal ." 
" E l impuesto sobre las Comp.-iñfa." 
de Segures, se fr'a en el dos y me-
dio por ciento incluyendo en el im-
puesto l?s compañías mutuas y la.-, 
comisiones de los agentes." 
Artículo I I :—Esta ley comenzará 
a regir des^e el día de su publica-
ción en la Caceta Oficial de la Re-
pública . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
SOLEMNES CULTOS QUE LAS RB-
LTOIOSAS ESCLAVAS DEL SACHA-
DO CORAZON DE JESUS DEDICAN 
\ L DEIFICO CORAZON DESDE E L 
4 A L 10 DE JUNIO EN QUE ESTA-
R \ EN SU IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE L A GUARDIA EN L U -
YANO E L JUBILEO CIRCULAR. 
Todoa los días se expondrá el San-
' í s imo Sacramento a las 7 a. m. y 
se ce lebrará la Santa Misa a las 7j 
v a las ocho y media. A las 5 p. m. 
re rezará la estación al Sant ís imo, el 
santo Rosarlo y ¡as le tanías del Sa-
grado Corazón. A cont inuación será 
el se rmón t e rminándose con la ben-
dición y reserva de su Divina Majes-
tad. 
E l jueves ocupará la sagrada cáte-
dra el M. 1. Sr Dr Manuel Arteaga 
Provisor de la Diócesis, el vlemes 
y domingo el M . í. Sr. Dr. Santiago 
Amigo, Canónigo Penitenciarlo, y los 
demás días Mons Manuel Menéndez, 
Cura Pár roco de Jesús del Monte. 
E l domingo a las siete y media 
ce lebra rá la Mi?a de primera comu-
nión el Excno. e I tmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis 
g o t a s 
d e 
M o l 
d d n a l m e t a l 
m a s s u c i o u n b r i l l o 
c ó m o d o e s p e j o 
Pídase en Fe r r e t e r í a s y Garages. 
DEPORTO: 
Francisco Pía y Ca. 
Galiano 49-53. Telf. A-7455. 
miles de años, éste era el primer ca-
so de un hombre que no hubiera hq-
cho. j a m á s daño a otro hombre, ni 
con palabras ni con acciones, que 
j a m á s hubiera deseado d a ñ a r a al-
guien, que nunca hubiera •atado 
enojado. 
No habiendo precedentes para un 
caso como éste( fué necesario en-
t rar en detalles en el estudio de la 
vida de Peter Mildman. 
— ¿ D ó n d e vivió usted?, le pregun-
tó el juez. 
— E n la ciudad de Nueva York. 
— L a ciudad más grande del mun-
do medi tó el juez. Tenemos aquí mu-
chos miles que han venido de allá. 
¿Qué edad ten ía usted cuando lo lla-
mó la muerte? 
—Cuarenta y cinco años. 
— ¿ C u a r e n t a y cinco «ños? Más 
de diecisiete m i l días viviendo en-
tre cinco millones de hombres y sin 
hacerle nunca daño a ninguno de 
ellos, dijo gravemente el juez, pa-
sando los dedos de su derecha entre 
su blanca barba. 
Un interrogatorio proli jo no mos-
tró indicio alguno de que Pedro Mild-
man estuviera diciendo una mentira. 
No había hecho daño a nadie; no 
había sentido el deseo de hacer daño 
a nadie; no había estado nunca eno-
jado. 
—Este hombre debe ser recibido 
en el cielo con los más altos hono-
res, dijo uno de los jueces jóvenes 
de le Corte. Ninguno de los santos 
que han golpeado a nuestras puertas 
puede hablar como él. 
Es muy importante y de mucha s&tlsfaoclón ver una cocina ase«4 
y bien equipada. 
S-u fregadero debe ser "^andarcT A l exigir esa marca f l j ^ , 
«n la etiqueta. 
Ds venta por: Pons & Cía, S. ^n C , Antonio Rodrigues Jo^ 
Alió & Cia, S. en C , Purdy & Hciylerson Trad in« Co. 
casas del Interior 
prlnctpil^ 
S t a n d a r d . S a m t a t i s T D f e , C o . 
Oficina en la Habana: 
P I T T S r i RGH, Pa. 
Royal Bank of Canadá No. 518. Tel. M-334I 
— O h ! ya veo, dijo, usted vivió i fué víct ima de una asociación d* «* 
cuando tenía veinticuatro años en tafadores. A usted se le engafló 
un departamento de una gran casa sabía que los mismos estafadores «t 
en Nueva York, cerca del Parque 
Central. A l otro lado de su mura-
lla( ne el mismo departamento vivía 
una joven. . . s í . . . s í . . . se llamaba 
Aun Sheridan. ¿Recue rda? 
—Recuerdo. 
—Era media noche. Un hombre 
volvía con Ja joven a su hogar y 
t ra tó de abusar de ella. Ella gri tó. 
Pidió socorro. Y usted no respon-
dió. 
—No quise pelear con él. No qui-
se hacerle daño. 
—Espere. Espere. Lo veo otra 
vez. Usted conoció a un hombre que 
había secuestrado a nn niño. Usted 
sabía sus señas . Usted sabía dónde 
estaba el niño y no denunció al se-
i cuestrador. 
—No quise hacerle daño . 
—Espere. Lo veo otra vez, dijo 
i el juez barbicano, con sus anteojos 
[ en los ojos. Usted compró una vez 
, alimento adulterado. Usted„j tabía 
i que ese alimento se vendía a otros 
-Eso es, dijo el juez de la barba ¡ y les har ía daño como le hizo a us-
1 blanca. Eso es. Y en su profundo ] ted, y sin embargo no denunció al 
conocimiento de la vida hnmana, ' adulterador. 
¡ todp. Nueva York pasó ente B U S ojos, —No quise hacerle daño. 
' hombres y mujeres, persiguiendo la —Espere. Lo veo otra vez. Usted 
] felicidad, todos empujándose unos a 
otros, luchando desesperadamente | 
I con palabras y manos y codos, cada 
uno tratando de llegar a la cima, 
pisoteando m o n t a ñ a s humanas, con 
poca consideración por la felicidad 
de los otros. "Eso es", repi t ió ¿por 
qué de todos los millones que hemos 
' recibido aquí ninguno puede decir 
j que no ha hecho daño a nadie?" 
El anciano juez notó que Pedro 
Mildman no ten ía canas. 
—Usted no ha sufrido? le pre-
guntó ¿Usted no ha tenido preocu-
paciones? 
—He sufrido enfermedades y he 
gafiaban a otros. Pero usted no lot 
denunció. 
—No quise hacerles daño. 
E l juez meditó. 
—No. No. Usted no puede entrir 
aquí , le dijo. Las puertas de! díl» 
no pueden abrirse para usted. 
—Pero yo no he hecho daflo a ni-
die, dijo Peter Mildman 
—Eso es, eso es, contestó el jun 
Todo hombre y toda mujer que eítii 
aquí han hecho daño a alguien. Miet. 
tras haya maldad- en la tierra ni»-
gún hombre es bueno si no harp di-
ño a alguien. Concebimos aquí 1« TÍ-
da como una batalla para el hipn T 
todo hombre tiene que ser un soldí-
do que haya herido a alguien d»! 
ejérci to del mal. 
Y T'eter Maldman, el hombro qu» 
no había hecho daño a nadie. W 
retirado de las puertas del cieln, qo» 
después se abrieron de par en p>r. 
con ángeles alados en los umhra-
les, para que entrara nn homhrMO* 
había hecho daño a miles d» 
hombres aquí en la tierra, para qn» 
entrara un hombre lleno de rana', 
que había sufrido con los doloro« I» 
la humanidad. 
T C a s m a d e r a s ta C u b a p r e s e r v a n 
l o s l i b r o s 6 e l a p o l i l l a 
^íto <suar6e us ted s u s l ibros en e s t a n t e » ^ a r i r a - l o ? 
" I m p o r t a d o s " 
Su Santidad el Papa Pío X conce-
dió a todos los fieles que visiten las 
iglesias de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús el día de la festi-
vidad del Sacra t í s imo Corazón de Je-
sús y rogando devotamente por las 
intenciones de Su Santidad, previa 
confesión y comunión que puedan 
ganar indulgencia plenaria toties quo-
t i f s , o sean indulgencias plenarias 
"uantas visitas hagan aplicables a 
los difuntos' 
Su Santidad el Papa León X I I I 
concedió perpetuamente a todos los 
fieles que el día de la fiesta del Sa-
grado Corazón confiesen y comulguen, 
indulgencia plenaria aplicable a los 
difuntos. 
La tarde dal domingo 10 recorrerá 
la procesión las calles de costumbre. 
MAISON 
P I P E A U 
L I Q U I D A M O S 
Una gran cantidad de C A -
M I S O N E S de hilo y a l g o d ó n 
Cubre C o r s é s , Ropones y 
otros a r t í c u l o s propios para 
'IABILITACíONíS de NOVIAS 
N E P W N Q 7 5 . Te l . A - 6 2 5 9 , 
— ¿ E s usted amante de los libros? co de l ib re r ías . . . ¿Cuál es el 
—Son mis compañeros consecuen- raer enemigo de sus libro?, 
t e s . . . Mis mejores amigos. Me apa- —No tiene usted por 1°* po£ 
tenido que soportar dolor / í s ico ; pe-^Iguan, cuando montado en c ó l e r a . . . tanta malicia en una pregan 
ro la conciencia j a m á s me to r tu ró pierdo los estribos; cuando estoy tris- cente. 
te, me consuelan. . . 
¡Ahí tiane usted una verdad como 
un puño, cap i t án ; los libros no son 
porque yo no hice nunca daño a na-
die, dijo Peter Mildman. 
El ceso era extraordinario. E l 
¡uez tomó los anteojos con que m i - j a m á s inoportunos! '.Si no fuesen las 
ra a t ravés del espacio y del tiempo polillas endemoniadas!. . . 




El Jabón de Castilla, perfu-
mado de Knight (nait). Con él se 
bañan los Reyes de Inglaterra. 
Uselo en el baño, para su deleite, j en 
el tocador para el cuidado de su cutis. 
C e m p r t c i n t o » y prtgunt* 
por el Jabón d« Knight. 
LA ZARZUELA 
NEPTDNO Y CAMPANARIO 
—Yo los purgo de vez en cuando, 
con formol, decía el Cap. Quijano. 
Los llevo a tomar el sol por las ma-
ñanas , porque muchos son abuelos 
(?) por lo menos, se me figuran vie-
jecitos temblorosos, con cabellos de 
plata, y cuido de sus males y acha-
ques, los mimo, y atiendo como un 
buen h i jo . . . 
El primar enpmigo dp m i í " ^ j 
en una época j o j a n a ya, fuerpn . 
estantes v guarda libros imporuo* 
—esos que llaman aquí 
nos"—y la experiencia, ¡ah. la n* 
dita experiencia..- qui^n íne*J 
ño aún, llevando a! cinto "n 
de jugue te r í a y una gorra de 
tón! . me -.ostó muy cara en tonr [^ | 
i r : ' De nada me valía librar, a de rectas, líquidos, potingue?, 
pobres amigos, de sus polillas^, 
mismo me apolillaba, tomando 
color de pergamino, una palid« 
viejo papel arrugado—si el mal 
En sus lomos redondos las friegas ]>a aljí en jas m^mas madera», 
cuidadosas de benzina y de formol ,— badoras de aqup la rnlonia demfj 
sahumerios de pelitre—les devuelve rtora incansable, que se engullí*^ 
las fuerzas menguadas por los años, lósofos, científicos, historiadores 
o maltratos, a la rgándoles la vida, 
con untes de sublimado corrosivo, 
ácido fénico y al'cohol m e t í l i c o . . . . 
Les lavo con una solución de hipo-
clorito de potasa, qué redime las 
manchas. . .—como si fuese "san-
gre" que l impia los ultrajes—en las 
honradas cubiertas de cuero. 
También suelo 
ricos, novelistas, poetas. I»?1-1 
r e s . . . encendiendo mis lrw5- ' 
qué no confesarlo? Despertando 
envidia. 
Entre maderas de pino. " ^ 
b l e . . . en maderas imI,orIa.,laí 
obra destructora de las poli 
tan rápida que no nos da 
G O F I O E S 6 U D 0 
darles duchas de conjurarnos contra ella. El erro ^ 
gasolina,—que es la cura que el doc- ajste en no cuidarnos de qu» 3 
tor Fernando Ortiz. les receta—aun 
que estornudan y crujen de disgus- ¿0;. con maderas cubanas 
to . . . ¡No olvido el a lcanfor . . . y 
la esencia de sánda lo ! 
No crea usted. . . los libros son 
enfermizos; a ratos les sorprendo 
los estantes y libreros estén con-
. . • 3 
falible; valga mi larga ^P^JJJrf 
y no olvide este consejo. • ' . . . ¡m 
ros. es tanter ías , armarios, ^ " ^ ¡ j ^ 
norte o de Europa. . . si es 
quejándose con amargura humana, gado del buen estado de su 
porque un amigo, curioseando, ur- ¡Quémelos ! " 
La si tuación en la zona «Ir Ceuta. 
Dícese que fué necesario que el 
Con.andante General Vallejo fortí t i-
jase los puestos avanzadas de esa 
sección que han Quedado n^anlona-
dos nara hacer frente a cualquier 
contingencia que pueda s o l r e w n i r 
En esos puntos se ha rán insta'acio-
nes de campamentos fija? qi e coope-
ren a la implantación del protectora-
do. 
A. Pérez Hurtado do Mcnd -z i . 
Coronel, 
diariamente los ferrocarriles van en 
trenes cuyos maquinistas son fran-
ceses; y el General Degoutte. que 
estaba presente, dijo que el princi-
pal obs táculo para, la tranquilidad 
del Ruhr ^ra la dispiridad entre los 
jornales y el costo de la vida. 
Condiciones de la proposición 
aloniana. 
primera. E l Gobierno a lemán da-
rá como garant ík de pago, que des-
¡ pués se ffijará, el producto de los 
ferrocarriles, que hoy dejan déficit; 
pero como la moratoria que pide 
Alemania se extiende hasta 1027. 
, cree el Canciller Cuno que los bene-
ficios de los ferrocarriles l legarán 
en esta fecha a 500 millones de mar-
; eos oro al año, a cuyo efecto se emi-
tirán bonos sobre los ferrocarriles 
por 10.000 millones de marcos, cu-
| yo in te rés al 5 por ciento o sea 
¡ ñon millones de marcos se pagarán 
desde el primero de Julio de 1927 
Segunda. Los industriales, finan-
Sólo quedan 2 S e m a n a s A i q u i d a c i ó i i - C a s i regalamos nuestros Modelos de París 
Vencíemos en 
Damos en . . 






los „que valen 
los que valen 
los que valen 
los que valen 30 
$ 15.00 
" 2 0 . 0 0 
" 25.00 
" 4 0 . 0 0 
S i l o 2 S e m a n a s m á s " [ [ P [ J | J j R | j \ N 0 í f Consulado casi esq. a S. Rafael 
gando en mi biblioteca, ha rasgado 
con descuido una de sus páginas ce-
rradas . . . 
Son propensor a la neurastenia, y 
el olvido, la brutalidad de los hom-
bres—el trato, grosero—los hiere 
mortalmente. ¡No podré .olvidar nun-
ca, el aspecto' lastimado de un ejem-
plar de "Cecilia Valdés" , que me pe-
día a gritos que no la dejasen desen-
cuadernarse, y se desmayaba de pe-
na, con sus hojas desprendidas y mu-
tiladas! ¡Yo soy el padre de los vle-¡ 
jos libros cubanos! ¿No lo sabía us-
ted? ¡Capitán de los bibliófilos para 
servir a ustedes! . . . 
m«<íf 
la Nosotros preparamos las — v las que utilizamos para 
bricación de nuestros mllf" ü f r | 
las mejores de Cuba—centra 
Hila; vea nuestros librerx0SM!0g 
rios. sólidos, acabados. Prác" 0fldl< 
nómicos para su estudio. j 
o gabinete de lectura. .«-tro* 
Facilitaremos a ""t*'1 — r r e ^ J 
seños y presupuestos, P o r . ° ( g l j j 
cuantas indicaciones pU!T«cl¿B * • 
út i les para la buena conser | 
sus libros. ¡g prl 
Nuestro tratamiento fontrJlbr^l 
l i l l a y nuestros es»11*69 'tr- «1 ^ 




—Pues ofga, mi distinguido médl - . que de estos insectos. 
A L Y D S 
C 4053 alL i t - i i 
Decoración Interior. 
MUEBLiES DE ESTILO T 
I 0 V E L L A R No. 45 
CALIDAD 
T E L E F . 
Entrada al taller por San IÁMMT^ 
ARO X D 
DIARIO D E L A MARINA Junio 12 de 19Z, 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
L A J U S T I C I A M I L I T A R 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s pa lmas , 8 
ce efectuarou las^elecc 
de Marzo 
Iones g s ü e -
E n Cabo J u b j eran esperados estos! 
u í a s .res aviones m á s de la misma: 
E L F I S C A L Q U E A C U S O A L C A P I T A N M U -
L E R O H A S I D O C O N D E N A D O 
E V I A J E D E L O S R E Y E S 
L L E G A D A A S A N S E B A S T I A N 
D E R I V A C I O N E S D E L A 
L U C H A R E C T O R A L 
E l i PXJTUBO COITGaESO 
Salvo alguna rectif icación de tiltima 
tnda la provincia con una empresa, que h a b í a n salido para D a ¡ 
E N , : A nue no c o r r e s p o n d i ó a k a r en viaje d& estudio 1 
í S a c i ó n alarmada" que las . Uno^de ellos'viene pilotado per el I 
y precediera. Á n u n c ü - s e ñ o r Roig . jefe de la c o m i s i ó n le las •co"""- V P I contrario, muy r e ñ i d a s , linean a é r e a s L a t o c ó e r e , que estuvo 
« « ^ • J S incidente grave vino a per- c-n estas islas. 
. ercicío del sufragio. Sola- E s t o s cinco aparatos s a l d r á n di-
ttrbar el C K ROTE hn])0 TotuT& de rectamente para Canarias , haciendo 
meaié eno„ ^ colegio; en los d e m á s escala en Fusr teventura L a s Pa lmas 
l 0 r . n V i las i s l ^ se v o t ó con o r - ' y Tener i fe" 
• * ^ ^...x^^^oo todos elios; — E l miercolps n 1Q0 ocho de la 
a Cabo J u 
r insular " V i e r a 
y Clav i jo" , que c o n d u c í a las fuerzas 
* ^ « « de l s islas s  to  ui-  ^ " « " l e 
atritos t á n d o s e é n  li  l i é l e  a las c 
^yreposu. e1eCtores L a m a ñ a n a l l e g ó felizmente 
retraimie ^ gido ordenada by el vapor correo interim 
fría 
rroux 
nnbMcanos de Tenerife que del e j é r c i t o embarcadas -el martes, 
fresentado candidato a L e - ^ n L a s Palmas. 
E l desembarco de la tropa r o o » » ' 
pero 
* ios re; 
bablanLPrconsigineron sacarlo victo 
causa de los manejos ca- |ZO con J a mayor í a c i l i d a d , y tuve 
rios0; í u e lo impidieron. E n re- que suspepderse por el mal tiempo 
«tomI el r-sultado de la "opera- que luego se produjo. 
*,,N»N'T, todo Canarias ha sido é s t e : . Una lancha estuvo a pique-de zo-' 
^ ¡r i fe- Alba. B e n í t e z de Luga, . zobrar. 
..rovo Gran C a n a r i a : Argente. Ma-; L a s noticias de Cabo Jubv Oiecn 
7 v fiuérra del R í o . L a P a l m a : t og- fiUe las k á b i l a s no dan ahora s e ñ o a r e s 
^ Van-Baumbtrghen. Gomera: j g inquitud. 
S v J i o León Bencomo. L a n z a r c f e : — c o n motivo del reciente aniver-i 
títancoiirt. Fuer teventura : F a n n q u e Sario del natalicio de G a l d ó s , la 
^ L a r a Hierro: Urquia . prensa de L a s Pa lmas propone 'cele-, 
T s candidatos derotados han brar los a ñ o s venideros, por estaj 
i a sus respectivas residencias misma fecha, "la semana do G a l ' 
í - l í t i é r i d o s e repetir la tentativa en | d ó s " con actos de r e c o r d a c i ó n y de i 
' l e c c i o n e s p r ó x i m a s . Esos pie- e a r i ñ o 
diente a la mano de d o ñ a Loo- — S e ha librado ya la cantidad que 
nunca se d e s e n g a ñ a n . L a desen- importa el presupuesto formulado 
N0R di es doña Leonor . r o r la j e f a u í r a de Obras P ú b l i c a s 
- « * * p a r a el estudio de la p r o l o n g a c i ó n 
^ ««nta Cruz se han celebrado del muelle de Agaete. 
E n J variadas v bri l lantes fios-i — E n el Centro Obrero de Hermi-
^ . r * conmemorar la conquista d e . S ^ a ( i s la de la G o m e r a ) , como ho-; 
WSPio Durante nueve d ía s se ha menaje al diputado electo s e ñ o r L e ó n 
-rñnado el vasto programa de bencomo, se ha celebrado una mag-
. v j n i f i c a fiesta, con asistencia de gran 
a! n ú m e r o de personas. 
E l acto c o n s i s t i ó en un té . esmera-
damente servido, que o f r e c i ó el pre-
sidente d-l Centro, don Antonio l í o -
d r í g u e z Enr ique , quien m a n i f e s t ó el 
E H ^ a n la plaza de toros. F u é 1 maternal c a r i ñ o que todos sienten 
r r i r o d u c c i ó n b r i l l a n t í s i m a de loa i '°r ^ Joven diputado. i 
.undores de Versal les y los eplso-: Luego h a b l ó este agradeciendo el; 
- rfe la corte dp V e r l a de L u í s X V I o ^ ^ 0 de sus paisanos, y p r o m e t i ó 
escala p e q u e ñ a pero con mucho trabajar por el engrandecimiento de 
B v gusto. L a entusiasta Sociedad a Gomera . 
— E l n ú m e r o extraordinario que 
se 'prepara " L a P r e n s a " en honor de 
en, don Patr ic io E s t é v a n e z . s a l d r á de un 
rro..-
jos con creciente entusiasmo 
'extraordinaria concurrencia 
os \o? actos celebrados, 
^ntre é s tos ee d e s t a c ó singular-
ice el e s p e c t á c u l o versallesco or-
iíado por la Sociedad 'Sa lón 
6 un gran é x i t o . 
Intre los d e m á s e s p e c t á c u l o s 
i notar la serie de conciertos 
»atro por la orques de balalaikaosi día a otro 
cantantes y danzantes rusos, 
laron mucho la a t e n c i ó n , 
ic de los días de las fiestas verol-
6se el acto de descubrir solemne-
X o solamente en Tenerife sino en 
todo Canar ias , ha sido acogida cen 
s i m p a t í a esta inic iat iva que tiende a 
honrar a uno d? los hombres m á s no-
Dos meses de s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo 
M A D R I D . 9 de Mayo. 
E<;ta m a ñ a n a ee r e u n i ó en e' C o n -
sejo Supremo de G u e r r a y M a r i n a la 
S a l a J e Jus t i c ia para entender en la I 
causa incoada y fal lada en Mel i l la ) 
contra el c a p i t á n aviador s e ñ o r M u l é -
re , jefe .del a e r ó d r o m o de Nador al 1 
ocurr ir los sucesos de j u l i o . 
C;»mo se recordará^ el s e ñ o r Mule-
ro t u é condenado a seis meses y un 
día , en C ó n t e j o de guerra, que presi-
did el general í l c h a g ü e y en el que . 
f iguraban como vocales los generales | 
Gr.rcía Aldave y S á n c h e z O r e t g a . 
Aunque .no hubo disentimiento y 
la sentencia f u é aprobada, el Con-
sejo Supremo r e c l a m ó la causa por 
sospechar que hubo quebrantamiento 
de forma al no haber sido exigida al 
s e ñ o r Mulero responsabi l idad c iv i l 
por la p é r d i d a del a e r ó d r o m o . Des-
p u é s ác. acuerdo del Supremo arres -
tan uo a los vocales del Consejo de 
guerra que fal laron la causa contra 
el s e ñ o r Soler por entender que fue-
ron parcos en la a p l i c a c i ó n de la pe-
na, s^ h a b l ó mucho de la causa con-
tra el s e ñ o r Mulero y hasta se T e g ó a 
decir que la d e c i s i ó n del Supremo 
contra los vocales del Consejo de 
guerra que le condenaron s e r í a gra-
ve 
E l expediente derivado de la cau-
sa se ha visto hoy, como decimos, en 
la Sa la de Jus t i c ia , y el fallo r e c a í d o i 
s e g ú n nuestrao noticias, se reduce a 
imponpr al fiscal que a c u s ó en el 
Consejo de guerra que a c t u ó en Mel i -
l l a . comandante s e ñ o r L e d e s m a , dos 
meses de s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo. 
Respecto a si el s e ñ o r Mulero es 
responsable o no civi lmente de la 
p é r d i d a del a e r ó d r o m o , la Sa la de 
Jus t i c ia a c o r d ó que se abra en Mel i -
l la el oportuno expediente. 
Só lo dos propuestas do ascenso van 
informadas favorablemente 
Hoy ha formado el f iscal , y el s á -
bado s e r á estudiado en el pleno del 
Consejo Supremo, su informe acerca 
de nueve prepuestas de ascensos por 
m é i i t c s de guerra< de las sesenta y 
siete que tiene en'estudio . E l f iscal 
s ó l o informa favorablemente en dos 
caso j : en el del teniente coronel de 
C a b a l l e r í a s e ñ o r N ú ñ e z de Prado , je-
fe hasta hace muy poco del grupo de 
Regulares de Mel i l la , y en el del te-
niente de I n f a n t e r í a D . Rafae l Mon-
tero. 
T a m b i é n ha emitido informe acer-
ca de quince expedientes de c o n c e -
s i ó n de cruces de San Fernando . E l 
informe es denegatorio. 
Consejo de guerra en Mel i l la 
M E L I L L A 8. 
E n el cuartel del regimiento de Me-
l i ' la se r e u n i ó el Consejo de guerra 
contra el teniente D . J o s é Mar ía P l a -
ns . 
P r e e i d i ó el general Aldave . y ac-
tuaron: como ponente, el auditor se-
ñor R i c o ; como fiscal , el comandan-
te s e ñ o r Y u s t e . y como defensor, el 
comandante s e ñ o r Ledesma. 
Se desconoce la sentencia r e c a í d a . 
C H O Q U E D E T R E N E S E N 
L E O N 
Detalles de La estancia en S a n Se-! nos honra ai ser portador de aquel 
b o s t i á n . documento. 
San S e b a s t i á n , 7 de Mayo E l s e ñ o r Rector , los s e ñ o r e s deca-
A las once y c incuenta y cinco de nos, directores de centros docentes y 
ia m a ñ a n a l legaron los Reyes, a quie- muchos profesores h a n prometido 
nes a c o m p a ñ a b a n desde la frontera el a c o m p a ñ a r n o s . 
alcalde de S a n S e b a s t i á n y el gober-. Os invitamos y rogamos que no 
nador c iv i l . , f a l t é i s . — L a s asociaciones y federa-
L l e g a r o n t a m b i é n el s é q u i t o pala- i clones de estudiantes". 
tino, el minis tro de Es tado y «1 em-1 
hora, l a composición del Congreso serc 
la Firuient»; 
Mayoría Ministerial. Demócratas . . 9' 
Romancnistas. . • • . .. • • 
AlbistaS. . . m : • m * * ' 4< 
Gassetistas. . , * m m » i» 
Reformistas. « H, ^ • -̂ -
Nicetistas. * m.. m ' m M « • H-rf» 
j bajador de E s p a ñ a en Par ía , s e ñ o r : 
I Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
E n Hendaya , los Royes ocuparon' 
; un a u t o m ó v i l y se dirigieron a San 
' S e b a s t i á n , h o s p e d á n d o s e en el Hotel l legada do los Reyes se s u s p e n d i ó la 
1 R e i n a Cr i s t ina . c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s y autobuses 
D e s p u é s de un breve descanso, la por la cal le de B a i l e n , plaza de Orien-
R e i n a v i s i t ó a la ex -Bmperatr iz Zi ta . te, cuesta de San Vicente y alrededo-
L i e g a d a a Madr id 
Madr id , 8 de Mayo 
Antes de la hora f i jada para la 
L a s oposiciones. 
serradores. . 
Clervistas. . . 






D e s p u é s de a lmorzar , el Rey . acom-
p a ñ a d o del alcalde y del s e ñ o r Qui-
ñ o n e s de L e ó n , r e c o r r i ó la pista del 
circuito automovi l is ta que se celebra-
rá en el p r ó x i m o mes de Ju l io . E l 
ron la c a r r e r a fuerzas de Seguridad 
y Vig i lanc ia . • 
L E O N , 4 de mayo. Rntre loa kllóme 
tros 5 y 6 de la l ínea de Asturias ocu-jnoche 
rrl6, casi al mediodía de hoy, un cho-, especial 
Manifestaciones del Minis tro que de trenes, a consecuencia del cual 
cinco vagrones quedaron destrozados y 
descarrilaron un furgón y tres pista-
formas. 
an pronto como se tuvo aquí noticia 
de la catás tro íe , se formó un tren de el v iaje de los Reyes a B é l g i c a 
"mente la lápida con el nombre de t ib ies del p a í s . . 
"Isla de la Madera" que se ha pues-1 L o s jefes y oficiales del Centro de 
loa la antigua plaza del Teatro , y el j T e l é g r a f o s de Santa C r u z , han pe-
mlsmo día ce l ebróse a n á l o g a ceremo- dido dosclfintos ejemplares; otros 
lúa para dar el nombre de Sol y Or- tantos, el director del Instituto de. L a 
tega a la nueva gran vía m a r í t i m a . L a g u n a , s eñor C a b l e r a Pinto. Todas 
A fines de este mes l l e g a r á a San- ' las Sociedades y corporaciones t inoi-
ta Cruz la c o m p a ñ í a Guerrero-Mcn | f e ñ a s c o n t r i b u i r á n a la buena obra 
doza. que dará una breve serie de; adquiriendo ejemplares, 
representaciones siguiendo luego1 Se cree q u é la p u b l i c a c i ó n de é s e 
Tiaje para Améric-i n ú m e r o de " L a P r e n s a " coincida con 
• • • i l a o r g a n i z a c i ó n de una gran manil -
Según las ú l t i m a s noticias rec ib í I t a c i ó n p ú b l i c a que vaya a sa ludar en 
dude Cabo Juby han llegado a aque-j;;u retiro de G r a c i a a l viejo e i lustre 
lia posesión procedentes de Casa- ; periodista. 
Blinca dos hidroaviones de la rompa- — S e v e r i f i c ó !a j i r a a l J a r d í n Bo-
fi/a Lateroére, pilotados por losi t á n i c o y Puerto de la Cruz , organiza-
avladores Massini. Jefe del servicio.' da por la sociedad C i n t r o ifeódeiiéjí, 
y Navarro Márquez. r L o s expedicionarios l legaron a l Bo-
»ocorro en el que salieron las autorida 
des. 
Verificados los trabajos de esalvamen-
to fueron extraídos de entre el mate-
rial destrozado los cadáveres de dos 
obrero? de la v ía llamados Miguel F e r -
nándex y Victoriano Fernández, sobrino 
del anterior. 
También, y venciendo irrandes difi-
cultades, se extrajo a ios heridos s i -
guientes: Alejo Casado, Julián Alvarrz, 
|Eloy Ramos. Fé l ix Nicolás , Santos 
Campana, Fernando Blanco. Cándido 
Oonzálcz, Marcos González y Joaquín 
Hidalgo. 
Todos fueron asistidos por el perso-
nal facultativo de la Compaftía, y loa 
tres primeros que sufren heridas grav í -
simas, fueron trasladados a esta capl-
ital. 
Kl Juzpado, que instruye dlltírencias. 
láveres a l 
con la que p a s e ó en a u t o m ó v i l por la res de la E s t a c i ó n de Norte: cubrie-^ Unión Monárquica Nacional (sli 
estar agregados a grupos poli 
ticos) 
T r a s ellas ee s i tuaron los n i ñ o s de, Nacionalista ca ta lán , M . . 
osilos y escuelas p ú b l i c a s , a c o m p a ñ a - ! N a c i o n a l i s t a vasco. . . . , « « • > 
dos de sus profesores, cubriendo la<i^iga monárquica v i zca ína . , » . 
cuesta de San Vicente , y en la plaza Tradiclonalistas. . . . M w • 
[Monarca e l o g i ó el magnifico trazado de Oriente, los estudiantes d^ la U n í - c a t ó l i c o s 
•del mismo y e l perfecto estado de las vers idad. escuelas especiales e insti-1ciases mercantiles. . « m »». n 1 
¡ c a r r e t e r a s . [tutos. jAgrarios independientes. . . . , 
E l R e y v i s i t ó d e s p u é s las cuadras ! Numeroso p ú b l i c o h a b í a tomado »í-; Integrlsta « . . 
donde tiene sus caballos de carreras . | ti0 en el trayecto por donde h a b í a n ! Independientes. . „ . . « - . 
y m á s tarde se d i r i g i ó a l puerto á e . ¿ e d ir ig irse los Reyes a Palac io , •0-1 
i Pasajes , donda se encuentra en estos bre todo en l a plaza de Oriente, 
momentos. E l l la e s t a c i ó n se r e u n i ó todo e l ' 
L o s Reyes r e g r e s a r á n a Madrid esta elemento oficial y l a ar is tocracia m a - , F a l t a n datos de los distritos d 
o y media, en tren d r l i e a a 1os andenes no se po 
d í a dar mater ia lmente un paso. 
E s t a b a n la R e i n a Madre, la infan-
ta d o ñ a Isabel, el infante don F e r -
nando, con la duquesa de T a l a v e r a . 
y los infantes don Alfonso de Or-
leans y don Alfonso de B o r b ó n . 
C o n ellos estaban el mayordomo 
mayor de Palacio , m a r q u é s de la To-
r r e c i l l a ; los duquos de Monüpens i er 
y la cas i totalidad de los grandes de 
de 
E s t a d o . 
E l minis tro de E s t a d o se n e g ó a 
hacer a los periodistas otras mani -
festaciones que las re lacionadas con 
Hierro y Gomera. 
Total 
E l s e ñ o r A l b a dijo que v e n í a ver-
daderamente entueiasmado de las 
pruebas de c a r i ñ o , s i m p a t í a y grati-
tud que el pueblo belga h a b í a dado E s p a ñ a , t í t u l o s de Cas t i l l a y gentiles 
a los Reyes, que sobrepasan a todo (hombres presentes en Madrid, con sus 
cuanto pueda imaginarse . 
L a s demostraciones de afecto no! 
han sido dadas solamente a l a llega-1 
da y durante su estancia, sino tam-
bién al emprender el regresy. E n l a , 
e s t a c i ó n de C o u t r a l . el alcalde, a la 
famil ias , formando un grupo numero-
s í s i m o . 
E s t a b a t a m b i é n l a s e ñ o r a de A l b a . 
P a r a no i n c u r r i r en omisiones nece-
sar ias , desistimos oe dar nombres. 
E s t a b a t a m b i é n el presidente del 
t á n i r o a las 10 de la m a ñ a n a , donde 
fueron recibidos por una nutrida 
r e p r e s e n t a c i ó n del Puerto de la C n « , | d j ¿ p U B ¿ ¿1 tra¡,iado de 1(>, c¡ 
compuesta de s e ñ o r i t a s y cabal leros . dep6slto judl(.lal d9 Le6n. 
E x a m i n a r o n los Arbolo^ y plantas K O T A O F I C I O S A 
m á s notables que a l l í hay. 
Luego, invitados por el Ayunta -
miento del Puerto, bajaron a la po-
b l a c i ó n siendo obsequiados en el 
despacho de la A l c a l d í a , w , , 
A la una s9 t r a s l a d a b a a l Hotel ]a maf,ana á* hoy en la Hnea de ^ 
cabeza del Ayuntamiento y el pueblo, consejo con todos los ministros; los 
d i s p e n s ó a los Reyes una acogida en- subsecretarios v directores generales 
tOftiartft, y hubo necesidad de d é t e - de todos los m i n l á t e r i o s con el alto 
ner el tren. L a R e i n a f u é o b s e q u i a - ¡ personal; el Ministerio de Es tado 
da con preciosos ramos de floree. | a c u d i ó a la e s t a c i ó n en pleno; loo 
capitanes generales del E j é r c i t o y de 
de las dependencias de Marina , con 
la gran m a y o r í a de los generales de 
la plaza. 
A l entrar el tren en agujas , una 
c o m p a f t í a de Saboya, con bandera y 
m ú s i c a , r i n d i ó honcree, y se o y ó una 
o v a c i ó n , acompaftada de vivas a los 
Reryes y a B é l g i c a , cuando el tren en-
tró en la e s t a c i ó n . 
E l R e y bajó del tren seguido de 
la R e i n a , de los duques de Sah C a r -
los y F e r n á n - N ú ñ e z , el Ministro de 
E s t a d o , con el jefe del Gabinete Di -
p l o m á t i c o , s e ñ o r E s p i n o s a de los 
Monteros, y los marqueses de V i a n a 
y Vendafta . 
Sa ludaron los Reyes a s u augusta 
faanilla, y al Gobierno y revistaron 
la fuerza, que desrfiló luego en colum-
na de honor. 
Mucho tiempo c o s t ó a los Reyes 
la A r m a d a . Sres. W e y l e r y F e r n á n d e z j«£ i ir de la e s t a c i ó n , pues h a b í a n i 
Ir correspondiendo a las felicitaci 
nes y v í t o r e s . 
M a r t i á n e z , en cuyos jard ines se s ir-
v i ó el a lmuerzo, a l que a s i s t i ó el ei-
;ado Alcalde, y d e s p u é s v is i taron la 
¿«ociedad " C í r c u l o I r i a r t e " , dond3 
fueron afectuosamente recibidos. 
Regresaron a Icod a las ocho de 
In noche. | 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z O I A Z . 
A los estudiamos m a d r i l e ñ o s . 
" C o m p a ñ e r o s : L o s estudiantes de'de la Puente; el presidente del Se-
B é l ? : c a han tenido la a t e n c i ó n de en i nado Sr . S á n c h e z de T e c a ; el jefe 
v iar por condacto de nuestro Monar- del partido conservador, Sr . S á n c h e z L o s Reyes se dirigieron a Palat 
ca un mensaje de s a l u t a c i ó n a los G u e r r a , con numerosos ex-mlnistros; en a u t o m ó v i l y fueron ovacionad( 
estudiantes e s p a ñ o l e s . | e i jefe del partido reformista, s e ñ o r ' A l l legar a la plaza de Oriente sal i 
Agradeciendo mucho esa dedicada, Alvarez , con el exministro eefior Pe- ron a l b a l c ó n principal el pr ínc i j 
M-idrUi 4 de Mavo ^ u é 3 t r a de fra-ternai afecto de a q u e - ¡ ¿ r e g a l ; el alcalde de Madrid , con una rt- As tur ias y sus hermanos los i 
l l los c o m p a ñ e r o s , creemos de o b l i g a - ¡ c o m i s i ó n de concejales; el presidente fantes, y cambiaron con sus padr< 
da c o r t e s í a y grat i tud acudir m a ñ a - l d e la D i p u t a c i ó n , con otra c o m i s i ó n los primeros ¿ a l u d o s . 
E n la puerta del P r í n c i p e fuere 
, l a r e g l ó n y los gobernadores civi l y 
r a recibir a S. M. el Rey , que tanto mi l i t ar ; comisiones de los tr ibunales 
i Supremo de Jus t i c ia , de G-uerra, de 
para poder exigir i Cuentas y de l a Rota , del Consejo de 
E s t a d o y de las reales academias; el 
Cuerpo D i p l o m á t i c o acreditado en 
Madrid , con él nuncio de Su Sant i -
E n el ministerio de Fomento facilita 
r.m nyer la siguiente nota: j na( martes , a las diez en punto de de diputados; el c a p i t á n general de 
"En el choque ocurrido a las diez de la misma, a la e s t a c i ó n del Norte pa 
Gijón, entre un tren de mercancías 
y otro de trabajos, han resultado muer-
tos dos operarios y heridos otros tres, 
pprten.-vlíntes todos ellos al personal 
de v ía y obras de la Compnflía, 
bl l ís lmo accidente, y 
las responsabilidades que procedan, se 
ha mandado Instruir el oportuno expe-
diente a la Divis ión de ferrocarriles, 
I ;i vía ha (jueilado interceptada unas! sin perjuicio de encarecer el cumpll-
trea horas. miento de las reglas y prevenciones 
E n averiguación de las causas que ha- contenidas en la Roal Orden de 25 de 
^•an podido dar lugar a este lamenta-1 febrero úl t imo. 
recibidos los R e y ¿ s por el alto per-
sonal de Palacio. E l p ú b l i c o se aglo-
m e r ó frente a Palac io , y, rompiendo 
el c o r d ó n de guardias , se a p r o x i m ó 
si A l c á z a r . L o s Reyes , para respon-
der a los aplausos, tuvieron que aso. 
marse al ba l cón principal de la fa-
dad y el embajador de F r a n c i a ; el chada de Orisnte. 
rector do la Univers idad, con los de-j E n Palac io estaban s a t i s f e c h í s i m o s 
canos, y numerosos comisiones m l l l - j d e l recibimiento dispensado a los So-
tares de los cuerpos de l a r e g i ó n y 'beranos . 
T e x t o í n t e g r o d e l a s c o n c l u s i o n e s o f i c i a l e s d e l P r i m e r 
l C o n g r e s o d e l C o m e r c i o E s p a ñ o l e n 
Entregado por el s e ñ o r R a f a e l Vehils , Secretario del referido Congreso, a l Pres idente 
del Consejo de Ministros , Exmo, S r . M a r q u é s de Alhucemas , p a r a su acepta-
c i ó n por e l Gobierno de S, M. 
LA COFIA P R I V A D A D E ESTAS BASES — Q U E S E R A N SANCIONADAS EN UN F U T U R O INMEDIA-
P - HAN SIDO OBTENIDAS P OR NUESTRO COMPAÑERO DR. L . F R A U MARSAL, J E F E D E L A 
REDACCION D E L " D I A R I O " EN MADRID. EN E L MINISTERIO D E L T R A B A J O P A R A SU P U B L I C A -
CION, ANTES Q U E EN NINGUN O T R O PERIODICO DE A M E R I C A Y D E ESPAÑA, EN E L " D I A R I O 
DE L A MARINA" 
( D E N U E S T R A REDACCION RN M A D R I D ) . 
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C o n t i n u a c i ó n ) -Congreso recomienda al Gobierno la , a r t í c u l o s de renta para todos los que 
concesldn de facilidades establee pa- no sean objeto de un monopolio del 
- C O M r . ' T U ) m : I M P O R T A C I O N ra la i m p o r t a c i ó n del m a í z y la pre- Estado o de una industria ya arra i -
I C E D E V T K DK I O S P A l r t K S D K p a r a c i ó n f r i g o r í f i c a necesaria para gada en el paífi; f aquellos p a í s e s a 
BRAMAR V M F D I D A S P R O I a i m p o r t a c i ó n de carnes congeladas E s p a ñ a toda preferencia respecto de 
T K C f K . s Q I K R E Q U I E R F o refrigeradas. los productos especiales de E s p a ñ a 
Quinta- E l Congreso recomienda o con una notoria superioridad en re-
d e r a : Ante la necesidad de dar ni Gobierno que interese del Repre-^ l a c i ó n con los * ^ ™ J X £ * £ * * * ; 
« ^ M d a d al comercio de E s p a ñ a sentante del Estado en la Renta de y el trato de n a d ó n m á s favorecida 
• fes países de I L t d a m a r , hac i én - Tabacos, que al hacer la C o m p a ñ í a para todos los productos e s p a ñ o l ^ 
mP> en lo posible comerc.o de per- Arrendatar ia las Compras de rama, se e r a e n d . é n d o s o siempre reservadas las 
¡nta- el Congreso encarece al Go- procure que el total de las adqu.si- n.utuas concesiones al f * * ^ ^ * 
la n e g o c i a c i ó n y c o n c l u s i ó n dones sea directamente de los pa í ses procedencia directa de los Prodacto^ 
^ t e de Tratados de comercio con de Ul tramar , y en cuanto a las com- d ) C^mo contratos d ; s ^ i c i ^ 
J j W l o s pafces en los que. con ca pras de tabacos elaborados, se to- h a b r á n de ^ " ^ J j . ^ ^ l ' ^ 
M * * de reciprocidad, y teniendo en mente el consumo de los de Cuba es- h medida de lo c u * n t ° S 
K ^ t a l a potencia e c o n ó m i c a de c a - ' pecialmente y se introduzcan -os de aspectos Puedan ' " ^ f ^ " 
T L ^ o . se concierten las ventajas Puerto Rico, teniendo en cuenta es- cremento de los relac.onados con la 
S ^ o n a i e n t a n ? 2 necesidades J o r o - L importaciones a l negociar T r a i n m i g r a c i ó n y e m . g r a c l ó p j n U W ^ -
por c ircunstancias especiales a s í no | comerciantes y de los ó r g a n o s ad 
se hiciera, los productos de estos te-1 ministrat ivos m á s adecuados para 
rritorios s e r á n objeto de trato espe-1 ello, y creando a ta l f in, en el Ml-
cial . nlsterio de T r a b a j o , Comerc io e 
g) E l uso de las autorizaciones a | Industr ia , una D i r e c c i ó n Genera l de 
que se refiere la base a ) e x i g i r á i Comercl0 de E x p o r t a c i ó n , con las 
que el Gobierno e s p a ñ o l Interese pre- g a r a n t í a s de Idoneidad y cont inul-
vl&mente l a c o l a b o r a c i ó n de las Cá-1 df A (lue la m i s m a requiere para ser 
niaras de Comercio e s p a ñ o l a s e n , 8 S*** , „ , J I , 
A m é r i c a y de las de Comercio e I n : . S e f n d a - ^ o r el extraordinario 
J *-!o A Í . i ~ ~ t r . A r . ~ i „ „ < i_ i i n t e r é s que tiene Incorporar a las 
d u s t n a de la m e t r ó p o l , as í c o r r i é n t i mercanti les de E s p a ñ a 
de orgamzaciones e s p a ñ o l a s oficiales , en (m mercado8 de U l t ramary 1o3 
0 privadas representativas de n ú e s - | proplog comerciantes e s p a ñ o l e s en 
tros intereses e c o n ó m i c o s y que (s in I ellog eBtabiecidos. recomienda el 
perjuicio de la deoida I n t e r v e n c i ó n i congreso a los productores y ex-
de otros organismos oficiales, s e g ü n : portadores nacionales que en la de-
s ú s respectivas capacidades) e l r e - ¡ 8ignaci6n de sus representantes den 
ciente Instituto de Comercio e I n - . ia preferencia a los de nacional idad 
dustria proceda a la e l a b o r a c i ó n de e s p a ñ o l a , a cua l efecto aconseja la 
¡ todas las informaciones recogidas, a , o r g a n i z a c i ó n de registros de aque-
i la p r á c t i c a de los estudios necesa- j l í o s comerciantes representantes 
I r'os a auxi l iar al Gobierno e s p a ñ o l ! e s p a ñ o l e s por las C á m a r a s oflcia-
1 durante las negociaciones y a pro- ¡ les de Comerc io peninsulares y los 
i curar , d e s p u é s y en todo momento, d e m á s organismos especializados 
I ia mayor ef icacia de los Convenios , para el comercio de E s p a ñ a en A m é -
I concertados. i r i ca y F i l i p i n a s , como la C a s a de 
Segunda: E l Congreso acuerda pe- , A m é r i c a , con el concurso de las Cá-
dir al Gobierno de S. M. a i l l q u e la | maras e s p a ñ o l a s de Comerc io en 
segunda tar i fa del A r a n c e l d j Adua- a1uenos P a í s e s ; e interesa que las 
r.as vigente a las procedencias de P a - ! bonificaciones de que dis frutan los 
n a m á . Honduras , Dominicana y H a i - ¡ y ,aJantf? . e s p a ñ o l e s en los v iajes 
tí. lo mismo que a todas las d e m á s t r a n s a t l á n t i c o s se hagan extensivas 
R e p ú b l i c a s hispanoamericanas. a } & representantes e s p a ñ o l e s con 
T e r c e r a : A c u e r d a as .mismo e l ! f ^ ! ^ . . ' . 1 ^ . eQ }™ Rt?*h}icíi* 
Congreso Instar al Gobierno p.*ra 
que se reanuden lo ante posible .as 
iberoamericanas e Is las F i l i p i n a s , 
s iempre que acrediten su c o n d i c i ó n 
por c e r t i f i c a c i ó n de las casas esna-
revoc aciones para concertar un mo- ño ,ag representen y de las Cá 
dus vivondi que prepare un Tratado ™0,.Qa ^ o s ^ i n - A ~ %~ * 
definitivo de comercio con el B r a s i l 
y C u b a , teniendo en cuenta, respecto 
| de este ú l t i m o pa í s , las manifestacio 
ble de estudiantes o de aprendices, 
l e g i s l a c i ó n social e instituciones pa-
ra s u a p l i c a c i ó n , trato a las banderas 
m a r í t i m a s , r é g i m e n de arbitrios en 
respectivas, dando especial tados. 
¡la en la desgravac.ón aran-
\ los art lcu os de renta y a 3 . — T R A T A D O S D E C O M E R C I O 
^ Í S K e s * ^ ^ ^ P r i m e r a : Teniendo en cuenta la ; puertos y mercados, intercambio de 
*\Ary Jwll-au'ca. > ai.cuu»ciiu , , j j " , annnñm\fa v l a nol í t ica sem lias v sementales, u n i f i c a c i ó n del -ion a los de o r o d u c c i ó n na- realidad e c o n ó m i c a > I<J. pum-iv-a ^triumaa .» v̂, » ÍUS ue yiuuu^ciuu i c a n u . hAH™ y l a extraer-1 nrocedim ento en materia mercant i l , as exigencias del consumo ñ a s de erigen .nenco. y i a e»111*"' ^ , la .___#-4»,A- . ' 
arance lar ia de las naciones amenca- o r g a n i z a c i ó n de la a p o r t a c i ó n de ca-
da: E l Congreso teniendo d i ñ a r í a y fundamental transcenden p í t a l e s y c o o p e r a c i ó n entre los capi-
a que la i m p o r t a c i ó n de d ^ para la personalidad de E s - tales ^ - « ñ o l e s e h .spanoamencanos, 
los productos de U l t r a m a r p a ñ a en el mundo tiene la compene-' f o m e n t á n d o l a por medio de acuer-
vir a F^paña para real izar t r a c i ó n p o l í t i c a con aquellas n a c i ó - : dos que eviten los .nconvenientes de 
^ R / ^ c i ó n dist.-ibuldora. recomien- nes y la consiguiente i n t e n s i f i c a c i ó n a doble i m p o s i c i ó n tr ibutar ia por 
J l 5 , i GobIe"io q u . facilito el comer-! de nuestro intercambio, el Congreso erncepto de or.gen y de residencia al 
« ¿ r e e x p o r t a c i ó n reformando las ! declara que es necesario l legar 4n- trabajo y a los capitales afectados, 
^ • ^ ' c i o n e s aduaneras referentes al , mediatamente a un r é g i m e n especial etc. etc^ 
1 l j 'Uo. transbordo y d e n ó s i t o de de comercio iberoamericano, basado e) Quedaran exceptuadas expre-
r l T ^ a a c l a s (1 ) en un siotema de Tratados , y acuer- s á m e n t e las concesiones que Edpaña 
i f t^r era: L a necesidad d- abaste- da « o m e t e r a l Gobierno, a tal efecto, haga a naciones iberoamericanas, de 
K T M f ^ P a ñ a de p e t r ó l e o ^aconseja ¡as siguientes normas: los Convenios que pueda celebrar con 
de ^ r é g i m e n de conc'er- a) E l Gobierno s o l i c i t a r á de] cualquier otra, como q u e d a r á n igual 
« Países hispanoamericanos Parlamento a u t o r i z a c i ó n para o íor- n.ente exceptuadas las especiales que 
^0 ta posible llegar a un acuer gar reducciones en la tar i fa segunda a E s p a ñ a hagan aquellos p a í s e s , se-
• c h o r a la exp-otac iün o compra da del Arance l , en deb.da reciprocidad g ú n se expresa en la c l á u s u l a segun-
«1 Gc^.mbustible, y ia c o n c e s i ó n por a las concesiones que otorguen los da de esta propuesta, de sus Tra ta -
erilo e spaño l de ventajas Gobiernos americanos. dos con otros, 
i e ^ g arias a los p e t r ó l e o s proce- b) Esos Tratados no s e r á n mera- i f ) No se t r a t a r á en lo sucesivo 
^•e lda» ^mpre3a5 e s p a ñ o l a s esta- mente arancelarios y aduaneros, sino con ninguna n a c i ó n , y se procurará 
4* 0rl en 'as naciones americanas que r e v e s t i r á n e l c a r á c t e r de verda-! la m á s r á p i d a c a n c e l a c i ó n de! com-
Cuart0 tfr'a^ol. 'deros contratos de servicios mutuos, i promiso cuando ya se hubiera trata-
cido en* i re lac-ón con lo entable- c) E n '.o comercial d e b e r á E s p a - i do. m á s que sobre productos de ori-
— a c o n c l u s i ó n pr imera , e l ^ ü a a-segurar a aquellos p a í s e s toda, gen y procedencia directa de la na-
(1) c preferencia en el abastecimiento l e ' c i ó n contratante en el territorio que 
197 200 0 V I -̂a1"13- i"6- I T ' i . : a r t í c u l o s al lmentic'os y de primeras la integra, no e x t e n d i é n d o s e en nin-
1** las Orden 7 2 0 l ) 5 c a p í t u l o V i l ¡ m a t e r i a s que sea menester importar, i g ú n caso el trato a productos de sus 
nanzas de Aduanas. incluso renunciando a l c a r á c t e r de colonias, protectorados, etc. Cuando 
maras e s p a ñ o l a s de Comercio do 
Ul tramar . 
T e r c e r a . D e c l a r a el Congreso la 
necesidad del reconocimiento de la 
i nes hechas al Congreso por la U n i ó n personalidad de los v ia jantes de 
( do Fabr . cante s de Tabacos y Cigarros comercio, mediante los corKespon-
de aquel la R e p ú b l i c a . i dientes docunjentos de identidad 
j C u a r t a : E l Congreso recomienda expedidos por las Asociaciones de 
i 'a c o n c l u s i ó n de un Tratado de co- comerciantes exportadores o las de 
: mercio de concesiones r e c í p r o c a s con | los mismos viajantes legalmente 
la R e p ú b l i c a norteamericana que sus - ; constituidas y reconocidas, y cuan-
tituya al que por denuncia del G o - ' d o estas no existan, por las C á m a -
bierno e s p a ñ o l e x p i r a r á en noviem- ras de Comercio , y s iempre con la 
bre p r ó x i m o ; as imismo recomienda i n t e r v e n c i ó n de dichas Corporacio 
la pronta c o n c l u s i ó n de un nuevo ne8' recomienda al Gobierno la 
Tratado de paz y de amistad con ios ! c o n c e s i ó n de «un r é g i m e n de favor 
los Es tados Unidos de Norte A m é r i - 11148 acentuado que el ac tual en los 
ca que sust i tuya al que por denun- i via^es de dichos agentes, tanto en 
ic ia del Gobierno de dicha R e p ú b . í c a SU8 P a 8 a í e s como en el transporte 
r ig ió hasta 1918. de su3 muestrar ios ; y le requiere 
4 . — A S I S T E N C I A A L O S A U X I L I A - para entablar las negociaciones que 
R E S D E L ( O M E R C I O I ) E F X P Ó R I ' 8ean n*cesarias con las R e p ú b l i c a s 
TACION" E I M P O R T A C I O N i de 4 m é r i c a - con el fin de obtener 
j el s istema de patente ú n i c a y de-
P r i m e r a . E l Congreso recono- I m á s f a c i ü d a d e s recomendadas por 
I riendo la eficacia de la e x p o r t a c i ó n I el S ^ u ^ d o Congreso Internacional 
i d irecta por los productores nació- de R e ^ a m e n t a c i ó n A d u a n e r a y la 
nales, aisladamente de por sí o m0- * C á m a r a Internac .ona l de Comercio , 
dlante s i n d i c a c i ó n de los mismos y que por haberse convenido y a en-
declara de positiva ut i l idad l a fun- ! tre a lKunas de R e p ú b l i c a s his-
c ión indirecta que real izan los co- \ Panoamericanas y los Estados Un i -
j merciantes exportadores, comisio- i dos de la A m é r i c a del Norte, co-
nistas, sobre todo s i por v ir tud de rresponden a E s p a ñ a en v ir tud de 
j u n a adecuada íifl a n i z a c i ó n de la } , a c l á u s u l a de l a n a c i ó n m á s favo-
a c c i ó n f iadora del c r é d i t o pueden recida consignada en los Tratados 
| dichos comerciantes exportadores ! de Paz y amis tad vigentes entre el 
j actuar con mayor l ibertad en bene 1 Reino y aquellos p a í s e s . 
I ficio de la p r o d u c c i ó n nacional y 
' sin encarecer las m e r c a n c í a s , y si 5 . — C O N C E N T R A C I O N E S E I N T E -
por r a j ó n de su propia o r g a n i z a c i ó n i G R A C I O N E S I N D U S T R L I L E S Y 
i mercanti l atienden asimismo a los M E R C A N T I L E S 
| negocios de i m p o r t a c i ó n , r^^lizan-
do a s í e l comercio de permhta. P r i m e r a . L a s concentraciones e 
E n consecuencia, el Congreso ra- 1 integraciones industriales y mercan-
j enmienda al Poder p ú b l i c o l a asis- i tiles son convenientes en la peque-
: tencia de los referidos comercian i ña , media y gran indus tr ia para el 
I tes exportadores e importadores , | perfeccionamiento de los productos 
recogiendo sus in ic iat ivas por la i y la m e j o r a de los precios. 
vía de las C á m a r a s oficiales de C o Sogunda. E l Gobierno d i c t a r á las 
mercio o de Asociaciones de dichos I normas estatutarias que deban ser-
v i r de base general a las concentra 
clones e integraciones que libre-
mente se formen, y p o d r á v ig i lar 
especialmente su m a r c h a cuando les 
l í r e s t e a l g ú n auxi l io directo. 
T e r c e r a . P a r a l a e x p o r t a c i ó n es 
indispensable c r e a r Sindicatos es-
peciales de cosecheros y p e q u e ñ o s 
productores, correspondiendo al E s -
tado la o b l i g a c i ó n de est imularlos 
con medidas de p r o t e c c i ó n , e x l m i é n 
dolos del pago de determinados im-
puestos y compensando en efectivo 
las exportaciones. 
C u a r t a . L a forma de estos Sin-
dicatos s e r á l ibre, y a en Asociacio-
nes, y a en C o m p a ñ í a s mercant i les ; 
y uno de sus objetos principales el 
estudio de los precios de costo y 
de reducirlos , y el estudio de los 
precios de costo de los competido-
res « g r a n j e r o s . 
6 . — R E G I M E N D E P R O P I E D A D 
I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
E l r é g i m e n de propiedad indus-
tr ia l que haya de establecerse en-
tre E s p a ñ a y U l t r a m a r d e b e r á fun-
damentarse: 
a ) Sobre u n a mutua p r o t e c c i ó n 
a los derechos de los Inventores y 
poseedores de patentes y a las mar-
cas de productores y comerciantes 
que tienen tales derechos y marcas 
reconocidos por las leyes interiores 
de los p a í s e s respectivos. 
b ) Sobre u n a p r o t e c c i ó n efec-
t iva de verdadera g a r a n t í a en la 
procedencia de los productos. 
L a pr imera se l o g r a r í a c o n s i g n á n -
dose en el derecho convencional la 
c o n c e s i ó n de u n a ñ o para el cono-
cimiento de l a prioridad en el re -
gistro de las patentes, que a c e p t ó 
y c o n s i g n ó el Tra tado de l a U n i ó n 
de 188L3, y el de seis meses, que 
a c e p t ó y c o n s i g n ó la C o n v e n c i ó n 
panamericana de Buenos A i r e s pa-
r a las marcas . 
P o r lo que se refiere a l segun-
do extremo debiera comprender, en 
punto a la competencia deslafcl. l a 
a d o p c i ó n de medidas restr ic t ivas 
del tiempo y del espacio; necesidad 
de los certificados de origen lega-
lizados y con f i s c a l i z a c i ó n de las 
C á m a r a s de Comercio , y la crea-
c i ó n y r e g l a m e n t a c i ó n de las m a r -
cas colectivas, tanto nacionales co-
mo regionales o sindicales. 
E l Convenio h a b r á de contener 
la indispensable c l á u s u l a de res-
peto a , l a s legislaciones interiores 
1 de cada pa í s por la divers idad hoy 
! existente; pero consignando la con-
| veniencia de procurar una modifi-
| c a c i ó n en el sentido de la unif icn-
! c i ó n , a lo menos en los principios 
j generales. 
I 7 . — R E G I M E N D E P R O P I E D A D 
A R T I S T I C A Y L I T E R A R I A 
P r i m e r a . E l Congreso a f i rma la 
! conveniencia de una vo luntad co-
m ú n de E s p a ñ a y de las R e p ú b l i -
cas americanas de origen i b é r i c o 
en mater ia de propiedad intelec-
tual . 
E n esta c o n v i c c i ó n , y en la con-
fianza de que ha de ser rectamen-
te interpretada por las naciones de 
U l t r a m a r de origen i b é r i c o , el Con-
greso recomienda a l Gobierno rea-
lice las gestiones necesarias para 
estudiar las bases comunes a que 
p o d r í a ajustarse el r é g i m e n de pro-
piedad intelectual de E s p a ñ a y los 
p a í s e s iberoamericanos. 
Segunda. E l Congreso recomien-
da a los autores y .editores e s p a ñ o -
la t su c o l o g i a c l ó n en las C á m a r a a 
oficiales del L i b r o , a fin de qi>e é s -
tas puedan real izar una a c c i ó n efi-
caz en los p a í s e s de U l t r a m a r para 
r e p r i m i r el fraude en mater ia de 
propiedad intelectual . 
8 . — C R E D I T O A L C O M E R C I O E X -
T E R I O R 
P r i m e r a . E s conveniente seguir 
con I n t e r é s el estudio y las so lu-
ciones p r á c t i c a s a los problemas del 
c r é d i t o de t r a n s f o r m a c i ó n y acaba-
miento ( f i n i t i ó n ) , de la prenda ge-
nera l y de las Sociedades de gesto-
res f iduciarios; pero sin adoptar 
por ahora acuerdos concretos. 
Segunda. E l Banco de C r é d i t o In 
d u s t r í a l , transformado y reorgani-
zado convenientemente, debe fun-
c ionar como ó r g a n o central de co-
o r d i n a c i ó n bancaria para fomentar 
el c r é d i t o a l comercio exterior. Su 
capacidad de operaciones se desa-
r r o l l a r á siempre con la c o n d i c i ó n 
de no convertirse en un elemento 
competidor con la B a n c a dentro del 
p a í s , de ta l manera que el depar-
• tamento de c r é d i t o comercial con 
que debe contar en lo futuro pue-
d a : 
a ) H a c e r operaciones de c r é d i -
to lombardo en cuenta corriente 
contra reembolso en r e l a c i ó n con 
las importaciones e s p a ñ o l a s ; pagar, 
prometer la a c e p t a c i ó n o pago y 
conf i rmar dichas promesas resp©«-
1 to a letras de cambio y transferen 
' c ias c a b l e g r á f i c a s ; descontar letras 
1 documentarlas , negociarlas y redes-
| contarlas , y a con g a r a n t í a colateral , 
i y a s in e l la; convenir relaciones de 
; participaciones o combinarse me-
\ diante estipulaciones l í c i t a s con 
' otros Institutos a n á l o g o s estableci-
j dos en A m é r i c a y F i l ip inas para 
i l a p r á c t i c a de las operaciones de 
¡ cambio, giro, c o m i s i ó n y represen-
taciones exigidas por el comercio 
e s p a ñ o l de i m p o r t a c i ó n . 
b) Prometer y real izar , en re la -
c i ó n con las exportaciones e s p a ñ o -
las, aceptaciones de letras y docu-
i mentos con fuerza e jecut iva; efec-
, tuar pagos, adquir i r y rea l i zar los 
' derechos derivados de cartas de vin-
\ c u l a c i ó n ; efectuar las o p e r a c i o n o á 
del c r é d i t o de n e g o c i a c i ó n , ant ic i -
par o descontar le tras; conceder 
p r é s t a m o s a plazos no superiores a 
; un a ñ o cuando lo considere just i f i 
I cado en v is ta det hecho cierto "de 
1 u n a e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s o 
| de la c o n c e n t r a c i ó n en puertos y 
i estaciones de m e r c a n c í a s destinadas 
a e x p o r t a c i ó n ; acoger como u n a ga-
r a n t í a suficiente en casos especia-
les el ava l de un Banco o banquero 
e s p a ñ o l para otorgar descuentos y 
aceptaciones; a d q u i r i r y ceder dere-
| chos sobre m e r c a n c í a s exportadas j 
! ve lar por su r e a l i z a c i ó n . 
c ) E f e c t u a r las operaciones de 
1 seguro del c r é d i t o comercial cuan-
do sea posible reasegurar o coase-
i g u r a r con Sindicatos de exportado-
1 res. Asociaciones mutuas de comer-
I c iantes. C o m p a ñ í a s de seguros a ba-
• se de subvenciones del E s t a d o pre-
I c isamente ligadas a la p r á c t i c a ds 
¡ esta o p e r a c i ó n , s in que en estos ca-
i sos pueda exceder e l pr inc ipa l del 
I 85 por 100 del va lor de las expe-
diciones, quedando como g a r a n t í a 
el va lor total de las m e r c a n c í a s . 
( C o n t i n u a r á ) 
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N I E N S E R I O N I E N B R O M A E l Problema del Asm 
¡ O H , E L H O N O R : ^ 
— L e aseguro Angelito que yo 
consigo esa botella a que aspiro o 
voy a revolver el cotarro, porque 
no hay gato máa popular que mi 
pereonlta, y como gato araño si e» 
necesario arañar. Además, mi aspi-
ración es justa y a estas alturas de 
nacionalismo ya mi honor está em-
peñado, y . . . . ; nada, que consigo la 
botella! ' . 
— ¿ S u honor? 
—'Sí, mi honor; el honor está an-
tes que todo. Sin él la vida ee ase-
meja a una rosa mística, sin aroma 
y circundada de espinas. 
—Pero ¿qué entiende usted por 
honor? 
—Oiga bien, al quiere saberlo, y 
aprenda a vivir la vida sin soñar: 
Para un Tenorio de cartel consiste 
el honor en conquistar a una bella 
de las del Cercado ageno, hacer gala 
de su conquista y herir o matar al 
marido burlado, con arreglo a las 
leyes de ese famoso Código del ho-
nor, que dicen que lava las man-
chas con sangre, con actas o con 
banquetes. 
Para los guapos pasaos, modernos 
traganiños, perdonavidas de ocasión 
y matones a tanto la pinchadita; 
aunque no tenggan cementerio par-
ticular, no hay más honor que el de 
que no ee les mojen loe papeles de 
asusta bobos. 
Para los usureros despiadados, 
apoderarse, por medio del Interés 
del Capital ageno, y pagar puntual-
mente los Sábados todas sus cuen-
tas. 
Para ciertos Comerciantes, vender 
a ocho lo que valga a cuatro. 
Para un industrial, tener industria 
que rápidamente le conduzca a la r l -
aaeza. 
Para un muñeco florido, o pisa-
verde del gran mundo, de ese mun-
do en que no pocas veces el honor 
es un tapujo, una máscara social que 
oculta las lacras del cuerpo y del 
alma, se reduce a los estrechos li-
mites de un traje de Irreprochable 
corte inglés, zapatos y corbata mul-
ticolores, sombrero y camisa de fan-
tasía, calcetines de seda, cinturón de 
hebilla reluciente, bastonclto de fifí 
e insoportable monóculo. 
Para una vanidosa de campanillas, 
lucir un auto que no quepa casi en 
la calle, y llevar más alhajas que 
una reina y tantas como algunas 
carniceras enriquecidas. 
Para un chantagista honor és, dar 
una buena picada mediante alguna 
Antigramatical brava que se publique 
en tal o cual periódico-libelo de los 
I que suelen leer los aficionados al es-
cándalo. 
Para ciertos sabios, sostener BUS 
errores, aunque ellos puedan ser fu-
nestos. 
Para los salteadores de caminos, 
y de todas las especies, no errar sus 
golpes. 
Para 
I —Pare amigo; porque a juzgar 
por el donoso cuadro que me está 
pintando del honor ; cualquiera adi-
vina en lo que consiste! Si bien^ yo 
entiendo, aun cuando usted flajele 
I tan duramente al honor con su lin-
güística al menudeo, que el verdade-
ro honor en puridad e« poseer cua-
lidades morales que conduzcan al 
mas extrlcto cumplimiento de nues-
: tros deberes en todos los órdenes de 
la vida: gozar de intachable reputa-
ción, dignidad, valor sin jaztancia 
i virtud, honestidad, recato y el debi-
1 do respeto al derecho ageno. 
—Pero ¿usted es bobo o angelito 
de verdad? 
NI don Quijote que fué" espejo de 
' caballeros y sublime desfacedor de 
| entuertos, pensando como usted 
j piensa, le haría nada en estos ca-
lamitosos tiempos dp positivismo ar-
gentado, de negocios rápidos y de 
vivezas sin limite. » 
Siga usted encasquillado en sus 
remilgos y no empuje y verá como 
' el cocido se le pone a cien leguas da 
i distancia. 
—De modo que sin ser un vivo o 
un bravero, según usted, no se puede 
vivir. Sospecho que se equivoca y 
que el honor embotellado y men-
! guado de que se ocupa ni es honor 
ni honorables los que de él blasonan. 
í—¿Sí? Pues eche una ojeada al 
mundo, fíjese en eso que llaman po-
lítica Internacional; ligwe 'aá Lígtis 
que han Inventado, visite Rusia, ha-
ble con Lenlne, cambie Impresiones 
con Pestaña, enfrásquese con los fas-
cltis, investigue, visite a los petro-
leros yankee-mejicanos, dése una 
vueltecita po^ China y dígame des-
pués que clase de honor es el que 
hoy predomina y si el de ayer ora 
como él de hoy, y el de hoy será co-
mo el de mañana. 
—Aunque cegase mirando las Ini-
quidades del Planeta seguiría enten-
diendo el honor tal cual deba ser. 
— Y yo seguiré luchando por con-
seguir mi botella, que es para mi 
cuestión de honor y el honor esta 
ante eme tjdo. 
— SI, s í; antes que todo, y para 
ustedes embotellado. 
D i . Abelardo R. Rchevarría. 
L problema e« grave. So de- f r ^ l N las clínicas y en toios los 
clara oficialmente qus el 151 centros de salubridad, *o ha-
agua de la Habana está ma- ¡ZJSMl lian Instalados los filtros 
I la. Bl rebultado del análisis prac- ; E C L I P S E , precedente que deberá in-
tlcado por el Laboratorio Nacional i . , , . . , . . . , _ , TX-XÍTOITA 
r i J w 11 /-i i _ aucir a usted a instalar I N M B U I A -
! acusa la presencia de bacilos Coly y 
de otros gérmenes no menos peligro- ME^TT^ en su hogar un filtro 
•os. Xo obstante, el agua es buena E C L I P S E . 
L Palacio de las Neveras cuen-
ta con un completo surtido 
de futres, tanto para uso cu-
j podrá tomansa y disfrutar de su 
incomparable bnen sabor, pasándola 
a travé« de un filtro E C L I P S E , el 
ánlco flltro de reconocida eficacia. Un&rio como de capacidad pa 
| A L es la recomendación que . . x v. t i * 
en su nota oficial hace al pue- ra R u s t r í a s y establecimientos, 
blo el Director de Sanidad, hoteles, etc., etc., a precios positl-
Dr. José Antonio López del Valle. ¡ vamente ba^os. 
é 
s 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Pláceme comunicarles que por es-
critura otorgada bajo el No. 79, an-
te el Notario de esta capital Dr. An-
drés de J . Angulo, y con efectos re-
troactivos al 15 de Mayo pasado, ha 
quedado totalmente dísuelta la* so-
ciedad mercantil regular colectiva 
que giraba bajo la Razón Social de 
Loredo & Fernández, habiéndose 
adjudicado el establecimiento con 
todas sus pertenencias y anexidades, 
así como los demás bienes sociales 
de la misma, al que suscribe, quien 
continuará los mismos negocios de 
la disuelta. 
Al así comunicárselo espero se 
servirá dispensarme la misma con-
fianza que a mi antecesora, rogán-
doles se sirvan tomar nota de los 
particulares que esta circular expre-
sa a los fines consiguientes. 
De ustedes atentamente. 
R. Enredo. 
N O T A S A L V U E l | 
NUEVAS E X P E D I C I O N E S ARTICAS 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Oenfuegos 18, 20, 22. Avenida de Italia 63. 
D E S D E M I R I N C O N 
V I B O R E N A S 
De la procesión. 
Me apresuro a salvar ua omisión 
y tanbién hn cambio án hoir.bre. 
Involuntarias ambas cosas, en â re-
lación de los colegios q*ie asistieron 
a la grandiosa procesión celebrada 
en honor al Sagrado Corazón de Je-
súf. 
Uno de ellos el de " L a Domicilia-
rla,", que dejé de mencionarlo. 
T el oti'o que aparecía en segun-
do término como el de Nuestra Se-
ñora df Mercedes era el de María 
fiunaci ti que llamó mucho la 
atención por la perfecta organización 
que llevaba. . 
Todas las pequeñltas asistieron lu-
ciendo lindos trajes de ?ngelI*o8. 
L a culta Directora, la señora Mer-
cotíes Pacheco de Garrido de cuyo 
amor a sus discípulos v gran voca-
clcn a los estudios se hace eco en to-
da la barriada, recibió muchos elo-
gios y felicitaciones por la acertada 
representación que tuvo su plantel 
en la procesión. 
Reciba también los elogios del 
cronista, quo muy a gueto deja necha 
esta aclaración. 
E n era de exámenes. 
Se celebra ne la actualidad en el 
renombrado colegio de los Herma-
no» Mariscas, los exámenes de curso. 
Tanto sn las de la segunda ense-
ñanza como en los de la primarla, to-
dns los alumnos hasta abora presen-
tados han obtenido con muy buen 
éxito, las mAs merecidas y honrosas 
calificaciones. 
De ello pueden estar satisfechos, 
el Director y profesores de tan acre-
ditado plantel, pués es una buena 
prueba de lo fácil que les resulta a 
su aventajados alumnos, su sistema 
de enseñanza 
Muy práctico y de resultado* es-
pléndidos. 
Los felicito tanto a ellos, como a 
los aplicados muchachos. 
Signe ©1 tema. 
Yn de que de exámenes hablo 
aprovecharé para felicitar a la gra-
ciosa señorita Elena Martínez Ramos, 
que en recientes exámenes de so l í 'o 
También el estimado Joven Ostral-
do Cabrera, que en ésts curso se re-
cibe de doctor en medicina ha obte-
nido en los exámenes ]A% más desea-
y piano de la Academia Municipal daj notas 
ha recibido sobresalience en 
loe ejercicios. 
todos Al Igual los simpáticos jóvenes 
Manolo Rojo y José Buzzi que han 
Señor Jefe de la Policía Nacional. 
No creo que usted Ignore que la 
Víbora es uno de nuestros más her-
mosos barrios sub-urbanos. 
Uí 'ed pensará, aunquo no lo de-
clare, que podría ser más hermoso 
codavía, si Sanidad y Obras Públicas 
(.cupadas siempre en otros barrios, 
' entres de políticos connotados, le 
pregaran un poco de atención. 
Y , ¡oh paradoja! Usted que sabe 
de estas cosas de estética y ornato 
ignorr. que la Víbora principalmente 
en •j'janto al Reparto Lawton se re-
'lere, es campo productivo para los 
rateros y sus secuacea.. . 
Y lo Ignora, no porque sea usted 
un mal jefe, sino por que siempre 
ocurre lo mismo. E l último en ente-
rarse de las cosas malas es el Inte-
resado. 
E n estos pasados días, los robos 
de poca Importancia se sucedieron 
asombrosamente en la Calle de Car-
men , 
Y el último que ha llegado a mi 
conocimiento, robo de una joya y al-
gún dinero, fué cometido, en pleno 
día, estando la señora ausente, pero 
con una sirvienta dentro de la casa. 
L a sirvienta vió fe] ladrón, corrió tras 
él mis de tres cuadras ¡y que asom-
bro para usted, señor Jefe' 
E n tres cuadras, y gritando, no 
apareció un solo p o l i c í a . . . 
( Y el Caco huyó con el producto 
de su robo y lo estará disfrutando a 
estas horas. , . 
Ttdo esto ea natura'íslrao. 
Pero yo pienso que abandonados 
de Sanidad", a expensas de maltrata-
das epidemias; abandonados de 
Obras Públicas expuestos a romper-
nos la cabeza por estas calles que 
son baches y otras rosas peores 
abandonados de la p o l i c í a . . . ¿qué 
será de nosotros? 
Claro está que con tantos grande.s 
robes, los pequeños no van a ocupar 
I su a t e n c i ó n . . . . pero de pequeños j 
grandes está formado el mundo y en 
nuestra República; señor Jefe de la 
1 Policía —ocurren cosas muy pere-
grinna y es que los pequeños hac^n 
a v.-,ces más daño que los grandes. 
Porque no son grandes, todos los 
que están arriba. Conviene mirar so-
bre que se han subido. . . 
De todos modos, yo pienso que no 
estaría mal que diera usted una 
vueltecita por la Víbora, p^ro a pié 
señor Jefe, por que en automóvil el 
viaje le traería funestas consecuen-
cias. . . 
Y yo no quiero tener cargos d^ 
conciencia. Eso está bueno para les 
gobernantes y los pol í t icos . , 
Consuelo Morillo de Govantes. 
Calbarién Junio lo. de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
! MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Con el nombre de "Compañía L i -
corera de Calbarién". y por escritu-
ra de esta fecha número noventa, 
ante el Notario Alberto G. Fuentes 
I y Caturla. ha quedado constituida 
una sociedad anónima, con un capi-
1 tal de cien mil pesos en mil accio-
nes de a cien pesos, el cual quedó 
suscrito en el acto por sus directivos 
¡totalmente liberadas • por su valor 
j nominal. 
Esta Compañía se dedicará a la 
fabricación y destilación de Alco-
holes y Aguardientes, fabricación de 
licores y perfumes, e Importación 
de Vinos y Licores, así como también 
a cualquier otra Empresa industrial 
o mercantil siempre que sea de líci-
to comercio. 
.• E n el acto de suscribir la escritu-
ra de constitución, quedó nombrada 
la directiva que ha de regirla, y que 
la integran las siguientes personas: 
Marcelo Bilbao Carabia: Presiden-
te-Director. 
Miguel López González: Tesorero, 
i Vicente González Fernández: Secre-
itario. 
i Juan Felipe Cruz y González: 
Primer Vocal. 
Agustín Morales y Rulz: Segundo 
I Vocal. 
Aurelio Martínez I l la: Tercer Vo-
cal. 
Han sido designados para el go-
bierno, dirección y administración 
: de la Compañía los que ocupan los 
I cargos de presidente-director, teso-
rero y secretarlo, los cuales tendrán 
la representación de la Compañía, 
en la forma que determinan sus es-
tatutos de acuerdo con las leyes que 
nos rigen. 
Rogándole tome buena nota de 
los componentes de esta Compañía, 
así como de la firma de su presiden-
te-director que suscribe la presente, 
aprovechamos esta oportunidad pa-
ra ofrecernos a usted muy atto. 
Compañía Licorera df» Calbarién R, A. 
M. RHiBAO. 
Presidente-Director. 
Los mil Incidentes, a que dan lugar 
los intentos del hombre por descu-
brir los secretos de la Naturaleza en 
las reglones polares, donde ella acu-
mula el mayor número de elementos 
para defenderlos, interesan de tal mo-̂  
do a todos los leatores del mundo, 
que los menores movimientos que, 
realizan los sabios o los aventureros 
en ese sentido, los da a conocer la 
prensa de todos los países como he-
chos notables. 
E l último de esos exploradores, 
que trata de emprender, la conquista 
del Polo Norte, es Donald R. Mac 
Millan, quien se propone pasar un 
año en aquellas regiones y realiza tn 
Wicasse (Maine) sus preparativos 
para atravesar el paralelo ochenta, cu 
la goleta "Powdoiug" con la misma 
tranquilidad que cualquier millonario 
americano se dispone a realizar una, 
expedición en su yatch por las aguas 
antillanas. 
Me Millan, como ustedes sabrán, ya 
ha puesto un anuncio en los periódi-
cos, solicitando un cocinero que. se-
gún afirma, es lo único que le falta 
para tener completa su tripulación. 
¿Lo encontrará? 
Hó aquí una pregunta, a la cual 
no se puede responder fácilmente: 
porque, apartarse de la familia p»ra 
un viaje, del cual, probablemente no 
se ha de volver, es cosa buena para 
que la realice un sabio, el cual, en 
caso de triunfo., obtendría gloria y 
basta quizás dinero, para organizar 
otra expedición; pero, un modesto 
cocinero que haya leído algo, referen-j 
te a otras expediciones polares, en! 
Hs cuales, por rara coincidencia,I 
siempre mueren los subalternos, ¿có-
mo ha de resolverse a entrar en la 
írípulación de un barco explorador? 
Es muy hermoso, realmente, eso de 
r-ncontrarse solo, en un buque, com-l 
batido por furiosa tempestad v 
nazado. por icebergs qu<, n"7 
vodas partes y veccerloe" con 
y habilidad, escapando hada í 
libre, en el momento de ser apU 
da la nave contra un Icafieii*111**!* 
ro lo negará nadie que t e n » i**Í 
nación y que se sienta atraM ts 
¡as aventuras; pero nadie pneÍi ^ 
mar. ni los mismos explorado^-^ 
cuando se hallen ante «i nel W ^ 
maldecirán la hora en que •( 
weron a dejar la tranquilidad J"*01 
regiones habitables. ae ^ 
E l escorbutto, ei hambre lac 
ciones de todo género y sobre'T'1* 
í l miedo, son los principales enp ^ 
del explorador polar. ~ 
Hay un medio muy cómodo d* , i 
izar esas expedicicnes sin PT^T ^1 
a fatigas, ni peligros;' y J S ^ S 
i i r 
 c o n ^ T ^
er en su propia casa libros ¿..,1 
lalss se consignan los viaie, 
otros exploradores con gran h l J 
detalles. UJ0 % 
E n pocos minutos, puede cnalnB. 
ra realizar excursiones, que lo, 
jeros ai natural hicieron en aom r* 
llevándoles el lector la ventaS ^ 
que. recibe las mismas sensaoJ* 
morales, sin compartir sus .„I3 
mientes físicos. 
Cierto que, algún lector dem™ 
do puritano, argumentará que s . 
ios pensásemos del mismo modó í 
ciencia no adelantarla ni el hX, i * 
acabaría de conocer el planeta ^ 
habita. ^ 
Yo no he dicho que nadie van «i 
Polo, sino al contrario, aplaudo k 
decisión de Donald Me Millan v d 
seo que él y su cocinero regresen Z 
nos y salvos dentro de un año n¿, 
que nos deleiten con el relato de síl 
aventuras. 
José C A B R I JA y PIABAS. 
B I B L I O G R A F I A 
Por P. G I R A L T 
recibido, el primero, sobresaliente en 'numonto que se ha de erigir 
Física Médica, y el segundo ha ter-
minado con feliz éxito el primer año 
de medicina. 
MI enhorabuena a todos. 
E l día de mañana. 
Está reservada la fecha de mañana 
a la cuestación pública pnra el mo-
a la 
memoria del General José M-guel 
Gt'-mez. 
E n ésta barriada al Ig tal que en 
otro* años, se celebrarA dicha cues-
tación, esperándose ésta vez tenga 
mf.y-vr éxito debido al mucho entu-
siasmo que existe. 
Un grupo muy selecto de distin-
guidas damas y señoritas recorrerán 
distintas calles, efectuando la co-
lecta. 
Kc-sultará grande. 
E n Tosca, 
La cinta de hoy. 
Se presenta esta nochq nuevamen-
te tu las tandas de las nueve de 
Tornea y Gran Cinema Martirio do 
uní- madre. 
&e obtendrá con ella un nuevo lle-
no-
Orestes del C A S T I L L O . 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
C O L G A N D O L O S G E M E L O S 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 119 , (frente a " F m de Siglo") 
— D E — 
J O S E Á L V A R E Z 
(Exprop ie tar ío del CosmopoKbO 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y ¿slefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á g a m e u n a v i s i t a , s i n c o m p r o m i s o 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p, m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
P O R 
J ñ G O B S S O N 
1 
BOIiETDi O F I C I A L DE SANTOAO Y 
B E N E F I C E N C I A 
L a Secretarla de Sanidad y Bene-
ficencia de Cuba ha publicado el Bo-
letín Oficial en que se da :usnta 
de los trabajos sanitarios y observa-
cienes hechas durante los mese^ do 
septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre del año próximo pasado; con 
los Informes demográficos correspon-
dientes presentados por el doctor 
Jorge Le Roy, trabajo concienzudo 
cue merece todos les elogios. Hay 
además, varias notas sobre el púnje-
ro de nacimientos y defunciones ocu-
rridas durante los mencionados me-
ses. 
Contiene este número también al-
gunos muy valiosos trabajos como 
el "Diagnóstico diferencial de ¡a vi-
ruela y la varicela" ror el doctor W. 
H. Hoffmann; "Prueba de Inmuni-
dad en la viruela" por el doctor A. 
G. del Valle; "Harinas Importada? a 
Cuba" trabajo clentíilco de los do--
tnres Fortún y García Hernand"?; 
"infiltración calcárea en la encefaM-
tis leárglca" por él doctor Hoffmsnn. 
y otros estudios no menos Importan-
[toc del doctor Simpron sobre 'hdl* 
Icoclones para la Décima Revlsio^Ji 
Farmacopea de los Estados Un-.d-iL 
I Este trabajo aparece en castel'.dno, 
^ n inglés y en francés. 
Hay varios estudios sobre el paU« 
: dismo, y proyecto a la Exposición di 
Higiene anexa al sexto Congreso Mí. 
| úico latino americano, celebrada n 
iel edificio del Convento de Su*» 
: Clara. 
Este Boletín de Sanidad as vtt'iv 
idevamente una obra meritoria qni 
dice mucho en pro del adelanto m 
n'tarlo de Cuba y hace honor a lot 
Ilustres funcionarios del ramo. 
CODIFICACTON D E L DERECHO 
INTERNACIONAL 
Hemos recibido un important? ¡jj 
Ueto sobre la Codificación del Uer»* 
cho Internacional en América, eu íl 
que se engloban lo? trabajos de '\ 
tercera Comisión de Jurlsconsult)! 
r( unida en Santiago' dfi Cuba por I • 
jandro Alvarez presidente de U Co* 
mialón. 
Consideramos esta obra d" pn 
importancia en el presente. 
A S U M A J E S T A D , V I C T O R I A 
E U G E N I A , R E I N A D E E S P A Ñ A 
Aurea rosa os envían desde Roma 
cual homenaje de la grey cristiana: 
ella abrirá sus pétalos, ufana 
de exornar Vuestro cuello de paloma. 
Fragantes rosas de sutil aroma, 
cual ofrenda a la uermosa soberana, 
fieles os brindan la nación hispana 
y cuántos pueblos hablan nuestro Idioma. 
E l Monarca, gentil y caballero, 
de Vuestra vida en el feliz sendero 
pone una fresca rosa cada día. 
Permitidme llegar como poeta ] 
y a modo de humildísima violeta 
a Vuestros piés poni-r el alma mía. 
Aurelio RUIBAL 
Habana, Junio de 1923 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland derrotó al New York 
N E W Y O R K , 11. 
E l Cleveland derrotó al New York 
en ut: reftldlsimo Juego hoy con ano-
tüción de 4 por 3. 
C L E V E L A N D 
V C H O A E 
Jamleson, If 1 1 0 2 0 
Wambsgranss, 2b. . . 4 0 2 6 2 
Speaker, cf 4 1 1 2 0 
Gulsto, I b . . . . . 4 0 1 8 1 
Connolly, rf 3 0 1 2 0 
J . Sewell, ss. . . . 3 0 0 2 1 
Lutzke, 3b 4 2 2 2 2 
ONei l l , c 4 0 1 3 0 
Smlth, p 4 0 0 0 4 






Bush. p 0 0 
Totales 33 3 « 2T 9 • 
x Cateó por «Pennock en «1 8* ;•. 
A X O T O C I O X POR ENTRAPAS 
Cleveland. . . . 011 100 M » - ¡ 
Xew York . . . 200 .000 100-» 
SUMARIO 
Two base hits: Ruth, 0'Neil,: ""£l 
Speaker, Scott. Three base hit, - * ^ 
Home run: Lutzke. Stolen b"*' J ^ 
son. Sacrifices: Haines, J. SeWle'r<| t 
noli y. Double play, Dugan » J \ ^ 
Pipp. Left on bases. Ne"' 1 'p^ 
Cleveland. 5. Base por bolla5; P t por 
nock. 3: por Smith. 6. stru'* ¿ pr 
Pennock 2; por Smith. 3- f - ^ o ' » 
nnock. 8 en 8 innings; a Busn. 
1 Inning. Hit by Pitcher- P° «of-
(Plpp). Balk, Smith. Passed J?*1 
mann. Losing pitcher. P*""0^ * -
res. Dineen. Ormsby and Coww * 
me, 2 horas. 
N E W Y O R K 













| Cerveza: ¡Déme media Tropical 
C r i s t a l e r í a r 
Vasos, Copaa. J » " " , nece»11* 
cuantos «ntcu loa ust** -o Jíu»*' 
puede surtirse casi sin M**TO-
tros precios son r e g a l a d o » ^ , 
Perreterí» " i A M ^ 1 1 ( 
Neptuno 106. entre CaroP»»»1 
Perseverancia 
Teléfono A .44S0 " 
